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NCAA Statistic Page lot lU 
Women's Basketball 
Division III 
Scoring Offense 
Through Games 02/02/03 
Must average at least 73 points per game. 
Rank Team GM W-L PTS PPG 
1 Wilmington (Ohio) 18 16-2 1487 82.6 
2 Hardin-Simmons 17 17-0 1398 82.2 
3 Wis. -Stout 20 14-6 1613 80.7 
4 Hope 19 19-0 1521 80.1 
5 Plymouth St. 19 13-6 1492 78.5 
6 Washington (Mo.) 18 18-0 1409 78.3 
7 Kean 19 17-2 1478 77.8 
8 Johns Hopkins 18 13-5 1396 77.6 
9 St. Benedict 19 17-2 1473 77.5 
10 Maryville (Tenn.) 20 16-4 1546 77.3 
11 Simpson 19 15-4 1459 76.8 
12 Scranton 19 18-1 1457 76.7 
13 Hanover 17 8-9 1302 76.6 
14 Simmons 17 12-5 1299 76.4 
15 Emmanuel (Mass.) 15 12-3 1146 76.4 
16 Moravian 18 13-5 1375 76.4 
17 King's (Pa.) 18 16-2 1369 76.1 
18 Carleton 17 17-0 1292 76.0 
19 Otterbein 19 15-4 1434 75.5 
Wis.-Stevens Point 19 15-4 1434 75.5 
21 Bates 17 12-5 1282 75.4 
22 Lake Forest 17 15-2 1281 75.4 
23 DePauw 19 16-3 1431 75.3 
24 Trinity (Tex.) 19 15-4 1430 75.3 
25 Meredith 14 10-4 1051 75.1 
26 Salisbury 19 16-3 1422 74.8 
27 Baldwin-Wallace 19 17-2 1417 74.6 
28 Bethany (W.Va.) 20 15-5 1488 74.4 
29 Buena Vista 18 12-6 1336 74.2 
30 Keene St. 19 12-7 1409 74.2 
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Women's Basketball 
Division HI 
Scoring Defense 
Through Games 02/02/03 
Maximum points allowed per game is 54. 
Rank Team GM W-L OPPPTS OPPPPG 
1 Pacific Lutheran 19 15-4 888 46.7 
2 Baruch 18 13-5 844 46.9 
3 Maranatha Baptist 16 9-7 781 48.8 
4 Wash. & Jeff. 16 15-1 788 49.3 
5 Curry 17 15-2 838 49.3 
6 Maine Maritime 18 12-6 889 49.4 
7 Messiah 19 17-2 940 49.5 
8 Chestnut Hill 16 10-6 794 49.6 
9 Gust. Adolphus 18 17-1 899 49.9 
10 Springfield 18 14-4 904 50.2 
11 King's (Pa.) 18 16-2 907 50.4 
12 Swarthmore 18 13-5 911 50.6 
13 Bowdoin 18 17-1 914 50.8 
14 Me.-Farmington 18 15-3 915 50.8 
15 Mount Holyoke 17 13-4 873 51.4 
16 Occidental 16 7-9 823 51.4 
17 Wesleyan (Conn.) 18 16-2 936 52.0 
18 St. Joseph (Conn.) 16 11-5 835 52.2 
19 Washington (Mo.) 18 18-0 940 52.2 
20 Mt. St. Mary (N.Y.) 18 16-2 943 52.4 
21 Susquehanna 16 10-6 839 52.4 
22 Salve Regina 17 15-2 893 52.5 
23 Salem St. 16 13-3 841 52.6 
24 Staten Island 19 14-5 999 52.6 
25 Redlands 17 11-6 894 52.6 
26 Wis. Lutheran 19 13-6 1001 52.7 
27 Middlebury 17 9-8 896 52.7 
28 Wellesley 14 7-7 744 53.1 
29 St. Lawrence 18 16-2 960 53.3 
30 Hendrix 19 13-6 1016 53.5 
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Women's Basketball 
Division III 
Scoring Margin 
Through Games 02/02/03 
Scori11g margi11 must be at least 14 poi11ts. 
Rank Team GM W-L PTS PPG OPPPTS OPPPPG SCRMAR 
1 Hardin-Simmons 17 17-0 1398 82.2 922 54.2 28.0 
2 Washington (Mo.) 18 18-0 1409 78.3 940 52.2 26.1 
3 King's (Pa.) 18 16-2 1369 76.1 907 50.4 25.7 
4 Hope 19 19-0 1521 80.1 1099 57.8 22.2 
5 St. Benedict 19 17-2 1473 77.5 1067 56.2 21.4 
6 Scranton 19 18-1 1457 76.7 1065 56.1 20.6 
7 Carleton 17 17-0 1292 76.0 943 55.5 20.5 
8 Emmanuel (Mass.) 15 12-3 1146 76.4 841 56.1 20.3 
9 Bowdoin 18 17-1 1274 70.8 914 50.8 20.0 
10 St. Lawrence 18 16-2 1316 73.1 960 53.3 19.8 
11 Wis.-Eau Claire 20 19-1 1477 73.9 1082 54.1 19.8 
12 Lake Forest 17 15-2 1281 75.4 951 55.9 19.4 
13 Johns Hopkins 18 13-5 1396 77.6 1054 58.6 19.0 
14 Simmons 17 12-5 1298 76.4 978 57.5 18.8 
15 St. Joseph (Conn.) 16 11-5 1133 70.8 835 52.2 18.6 
16 Wash. & Jeff. 16 15-1 1085 67.8 788 49.3 18.6 
17 Salve Regina 17 15-2 1208 71.1 893 52.5 18.5 
18 Staten Island 19 14-5 1351 71.1 999 52.6 18.5 
19 Maryville (Tenn.) 20 16-4 1546 77.3 1176 58.8 18.5 
St. John Fisher 16 14-2 1133 70.8 837 52.3 18.5 
21 DePauw 19 16-3 1431 75.3 1081 56.9 18.4 
Messiah 19 17-2 1290 67.9 940 49.5 18.4 
23 Ripon 17 15-2 1236 72.7 929 54.6 18.1 
24 Bates 17 12-5 1282 75.4 977 57.5 17.9 
25 Gust. Adolphus 18 17-1 1217 67.6 899 49.9 17.7 
26 Baldwin-Wallace 19 17-2 1417 74.6 1091 57.4 17.2 
27 Baruch 18 13-5 1148 63.8 844 46.9 16.9 
28 Mt. St. Mary (N.Y.) 18 16-2 1245 69.2 943 52.4 16.8 
29 Trinity (Tex.) 19 15-4 1430 75.3 1113 58.6 16.7 
30 Mississippi Col. 18 15-3 1311 72.8 1011 56.2 16.7 
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\Vomen's Basketball 
Division HI 
Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
FG percentage must be at least 43 percent. 
Rank Team GM W-L FGl\:I FGA FG% 
1 Hardin-Simmons 17 17-0 527 1063 49.6 
2 Washington (Mo.) 18 18-0 531 1087 48.9 
3 Baldwin-Wallace 19 17-2 543 1114 48.7 
4 Wilmington (Ohio) 18 16-2 548 1125 48.7 
5 King's (Pa.) 18 16-2 531 1117 47.5 
6 St. Benedict 19 17-2 527 1111 47.4 
7 Wis.-Eau Claire 20 19-1 550 1161 47.4 
8 DePauw 19 16-3 518 1096 47.3 
9 Carleton 17 17-0 474 1003 47.3 
10 Greenville 17 10-7 476 1023 46.5 
11 Simpson 19 15-4 521 1122 46.4 
12 Trinity (Tex.) 19 15-4 556 1207 46.1 
13 Westminster (Mo.) 17 9-8 443 962 46.0 
14 Concordia-Austin 18 8-10 459 999 45.9 
15 Ohio Wesleyan 19 12-7 472 1034 45.6 
16 St. Norbert 17 13-4 423 932 45.4 
17 Loras 18 14-4 430 948 45.4 
18 Wartburg 18 11-7 483 1067 45.3 
19 Mississippi Col. 18 15-3 459 1015 45.2 
20 Chapman 19 12-7 526 1171 44.9 
21 Bowdoin 18 17-1 476 1062 44.8 
22 Eureka 19 11-8 487 1090 44.7 
23 Hope 19 19-0 561 1263 44.4 
24 Col. of New Jersey 19 15-4 471 1062 44.4 
25 Beloit 17 4-13 416 941 44.2 
26 Earlham 17 12-5 406 920 44.1 
27 Salve Regina 17 15-2 474 1076 44.1 
28 Wis.-Oshkosh 19 16-3 487 1106 44.0 
29 Otterbein 19 15-4 541 1231 43.9 
30 Lake Forest 17 15-2 458 1044 43.9 
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Women's Basketball 
Division HI 
Field-Goal Percentage Defense 
Through Games 02/02/03 
Must hold opponents to maximum of 33.5%. 
Rank Team GM W-L OPPFG OPPFGA OPPFG% 
1 Chestnut Hill 16 10-6 258 908 28.4 
2 Rivier 15 8-8 293 969 30.2 
3 St. Lawrence 18 16-2 320 1055 30.3 
4 Maine Maritime 18 12-6 309 1012 30.5 
s Baruch 18 13-5 286 934 30.6 
6 Springfield 18 14-4 296 958 30.9 
7 Me.-Farmington 18 15-3 326 1053 31.0 
8 Pacific Lutheran 19 15-4 330 1056 31.3 
9 Salem St. 16 13-3 296 940 31.5 
10 Alfred 18 9-9 315 995 31.7 
11 Susquehanna 16 10-6 303 952 31.8 
12 Lebanon Valley 17 14-3 311 966 32.2 
13 Emmanuel (Mass.) 15 12-3 280 866 32.3 
14 Hendrix 19 13-6 375 1151 32.6 
15 St. Joseph (Conn.) 16 11-5 298 911 32.7 
16 Bowdoin 18 17-1 326 994 32.8 
17 Wash. & Jeff. 16 15-1 293 893 32.8 
18 Brooklyn 19 3-16 431 1305 33.0 
19 CCNY 21 13-8 445 1347 33.0 
20 Staten Island 19 14-5 384 1157 33.2 
21 Mount Holyoke 17 13-4 313 943 33.2 
22 Occidental 16 7-9 297 889 33.4 
23 King's (Pa.) 18 16-2 336 1004 33.5 
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Women's Basketball 
Division III 
Free-Throw Percentage 
Through Games 02/02/03 
Must shoot at least 71 percent. 
Rank Team GM '\V-L l"T FTA FT% 
1 Messiah 19 17-2 287 370 77.6 
2 DePauw 19 16-3 309 399 77.4 
3 Hanover 17 8-9 290 376 77.1 
4 Dubuque 18 10-8 318 414 76.8 
5 Kalamazoo 18 11-7 270 352 76.7 
6 Hollins 16 8-8 240 318 75.5 
7 Wis.-Whitewater 18 9-9 307 408 75.2 
8 Wartburg 18 11-7 269 358 75.1 
9 Eureka 19 11-8 217 289 75.1 
10 Gordon 16 7-9 233 311 74.9 
11 Gettysburg 19 14-5 293 392 74.7 
12 Wash. & Jeff. 16 15-1 198 265 74.7 
13 Delaware Valley 18 7-11 318 426 74.6 
14 Clarkson 17 9-8 277 373 74.3 
15 Puget Sound 19 14-5 302 408 74.0 
16 Trinity (Tex.) 19 15-4 236 319 74.0 
17 Case Reserve 18 11-7 269 364 73.9 
18 Centre 19 10-9 277 375 73.9 
19 Bowdoin 18 17-1 275 373 73.7 
20 Emory 15 7-8 201 273 73.6 
21 George Fox 19 11-8 220 299 73.6 
22 Wash. & Lee 16 2-14 215 293 73.4 
23 Chapman 19 12-7 239 326 73.3 
24 Adrian 19 10-9 212 290 73.1 
25 Muskingum 18 6-12 254 348 73.0 
26 Richard Stockton 19 13-6 335 459 73.0 
27 Whitworth 19 14-5 288 395 72.9 
28 Oglethorpe 18 8-10 297 408 72.8 
29 Washington (Md.) 18 6-12 221 304 72.7 
30 Swarthmore 18 13-5 202 278 72.7 
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Women's Basketball 
Division III 
Rebound Margin 
Through Games 02/02/03 
Rebounding margin must be at least 7.5. 
Rank Team GM W-L REB RPG OPPREB OPPRPG REB MAR 
1 Eastern Conn. St. 19 17-2 939 49.4 668 35.2 14.3 
2 Wilmington (Ohio) 18 16-2 865 48.1 610 33.9 14.2 
3 Washington (Mo.) 18 18-0 774 43.0 544 30.2 12.8 
4 Wis.-Eau Claire 20 19-1 845 42.3 598 29.9 12.4 
5 Hope 19 19-0 849 44.7 617 32.5 12.2 
6 Colby 18 14-4 860 47.8 642 35.7 12.1 
Maine Maritime 18 12-6 851 47.3 633 35.2 12.1 
8 Mass.-Boston 19 11-8 943 49.6 749 39.4 10.2 
9 Rochester 17 16-1 717 42.2 546 32.1 10.1 
10 Alma 17 12-5 684 40.2 522 30.7 9.5 
11 St. Lawrence 18 16-2 840 46.7 672 37.3 9.3 
12 Staten Island 19 14-5 913 48.1 739 38.9 9.2 
13 Chris. Newport 18 12-6 827 45.9 663 36.8 9.1 
14 St. John Fisher 16 14-2 647 40.4 504 31.5 8.9 
15 DePauw 19 16-3 708 37.3 545 28.7 8.6 
16 FDU-Fiorham 17 7-10 824 48.5 684 40.2 8.2 
17 CCNY 21 13-8 1030 49.0 870 41.4 7.6 
18 Mary Hardin-Baylor 19 15-4 841 44.3 697 36.7 7.6 
Rutgers-Camden 19 14-5 882 46.4 738 38.8 7.6 
20 Mount Holyoke 17 13-4 761 44.8 633 37.2 7.5 
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\Vomen' s Basketball 
Division HI 
Three-Point Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
Minimum 3.0 made per game 
3-pt. percentage must be at least 34 percent. 
Rank TNim GM W-L 3FG 3FGA 3FG% 
1 Baldwin-Wallace 19 17-2 113 252 44.8 
2 King's (Pa.) 18 16-2 76 172 44.2 
3 St. Benedict 19 17-2 134 334 40.1 
4 Concordia-Austin 18 8-10 92 230 40.0 
5 Whitman 18 7-11 101 254 39.8 
6 Castleton St. 18 12-6 91 237 38.4 
1 St. Joseph's (Me.) 18 12-6 82 214 38.3 
8 Geneseo St. 18 12-6 115 301 38.2 
9 Bethany (W.Va.) 20 15-5 146 383 38.1 
10 Washington (Mo.) 18 18-0 101 267 37.8 
11 Simpson 19 15-4 113 299 37.8 
12 Endicott 16 10-6 71 188 37.8 
13 Millsaps 18 10-8 94 251 37.5 
14 DePauw 19 16-3 86 233 36.9 
15 Hollins 16 8-8 71 193 36.8 
16 Hardin-Simmons 17 17-0 75 204 36.8 
17 Dubuque 18 10-8 104 284 36.6 
18 Alvernia 17 11-6 86 235 36.6 
19 Widener 17 10-7 68 186 36.6 
20 Greenville 17 10-7 38 104 36.5 
21 Hunter 21 13-8 89 244 36.5 
22 Wis.-River Falls 19 9-10 87 239 36.4 
23 St. Lawrence 18 16-2 80 220 36.4 
24 Carleton 17 17-0 66 182 36.3 
25 Oswego St. 17 7-10 109 301 36.2 
26 Utica/Rome 16 3-13 63 174 36.2 
21 Fontbonne 15 12-3 97 268 36.2 
28 Principia 14 5-9 77 213 36.2 
29 Anderson (Ind.) 19 14-5 103 287 35.9 
30 St. John Fisher 16 14-2 62 173 35.8 
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Women's Basketball 
Division HI 
Three-Point Field Goals Per Game 
Through Games 02/02/03 
Team must make at least 5.5 tlzree-poi11ters per game. 
Rank Team GM W-L 3FG 3PG 
1 LeTourneau 18 9-9 148 8.2 
2 Otterbein 19 15-4 151 7.9 
3 Ill. Wesleyan 20 13-7 !50 7.5 
4 Bethany (W.Va.) 20 15-5 146 7.3 
5 Southern Me. 19 16-3 137 7.2 
6 Grinnell 15 9-6 108 7.2 
7 Emory & Henry 18 13-5 129 7.2 
8 Olivet 19 7-12 136 7.2 
9 St. Benedict 19 17-2 134 7.1 
10 Keene St. 19 12-7 131 6.9 
11 Coast Guard 15 9-6 102 6.8 
12 Mount Union 19 11-8 129 6.8 
13 Case Reserve 18 11-7 119 6.6 
Me. -Farmington 18 15-3 119 6.6 
15 Fontbonne 15 12-3 97 6.5 
16 Waynesburg 20 11-9 129 6.5 
17 Oswego St. 17 7-10 109 6.4 
18 Geneseo St. 18 12-6 115 6.4 
19 Washington (Md.) 18 6-12 114 6.3 
20 Coe 19 3-16 119 6.3 
Hendrix 19 13-6 119 6.3 
22 Utica 16 10-6 97 6.1 
23 Muskingum 18 6-12 109 6.1 
24 Maryville (Tenn.) 20 16-4 121 6.1 
25 Penn St.-Altoona 18 8-11 108 6.0 
26 Baldwin-Wallace 19 17-2 113 5.9 
Simpson 19 15-4 113 5.9 
28 Baruch 18 13-5 107 5.9 
29 New England 17 9-8 101 5.9 
30 Ramapo 19 9-10 Ill 5.8 
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Women's Basketball 
Division III 
\tV on-Lost Percentage 
Through Games 02/02/03 
Team winning pet. must be at least .820. 
Rank Team w L Pet 
1 Hope 19 0 100.0 
Washington (Mo.) 18 0 100.0 
Carleton 17 0 100.0 
Hardin-Simmons 17 0 100.0 
s Wis.-Eau Claire 19 95.0 
6 Scranton 18 94.7 
7 Bowdoin 17 94.4 
Gust. Adolphus 17 94.4 
9 Rochester 16 94.1 
10 Union (N.Y.) 15 93.8 
Wash. & Jeff. 15 93.8 
12 Baldwin-Wallace 17 2 89.5 
DeSales 17 2 89.5 
Eastern Conn. St. 17 2 89.5 
Kean 17 2 89.5 
Messiah 17 2 89.5 
St. Benedict 17 2 89.5 
18 King's (Pa.) 16 2 88.9 
Mt. St. Mary (N.Y.) 16 2 88.9 
St. Lawrence 16 2 88.9 
Wesleyan (Conn.) 16 2 88.9 
Wilmington (Ohio) 16 2 88.9 
23 Curry 15 2 88.2 
Lake Forest 15 2 88.2 
Ripon 15 2 88.2 
Salve Regina 15 2 88.2 
27 St. John Fisher 14 2 87.5 
28 DePauw 16 3 84.2 
Salisbury 16 3 84.2 
Southern Me. 16 3 84.2 
Wis.-Oshkosh 16 3 84.2 
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'\tV omen • s Basketball 
Division III 
Points Per Game 
Through Games 02/02/03 
Must average at least 18 points per game. 
Page lor 1 
Rank Name, Team CL Ht Pos G FGl\'l 3FG IT PTS PPG 
1 Amy Campion, Salisbury 
2 Heather Francouer, Oglethorpe 
3 Kelly Heil, Ohio Wesleyan 
4 Doris Zimmerman, Wilson 
5 Angel Hall, Anderson (Ind.) 
6 Sonya West, McMurry 
7 Angie Carr, Webster 
8 Missy Stults, New England 
9 Amy Meggers, Buena Vista 
10 Tanasha Ellis, East Tex. Baptist 
11 Melody Bongiorno, Chapman 
12 Leigh Sulkowski, Wash. & Jeff. 
13 Kelly Weismuller, Brooklyn 
14 Cheryl Kulesa, Rutgers-Camden 
15 Kristen Clark, Brockport St. 
16 Lauren Cargill, CCNY 
17 Hayley Smith, Maryville (Tenn.) • 
18 Megan Woodruff, Wilmington (Ohio) 
19 Lindsey Chappell, Earlham 
20 Jenna Corbell, Ozarks (Ark.) 
21 Jessica Skelton, Utica/Rome 
22 Lacey Palomarez, Mississippi Col. 
23 Kendra Anderson, Hardin-Simmons 
24 Garrianne Brown, York (N.Y.) 
25 Tiffany Jones, Southern Me. 
26 Tara Rausch, Wilmington (Ohio) 
Amber Smolinsky, Delaware Valley 
28 Jaquana Abdullah, Kean 
29 Afton Hanson, Macalester 
30 Amy Steenhoek, Central (Iowa) 
31 Laura Hadwin, Hobart 
32 Tamara Zakim, Pomona-Pitzer 
33 Dana Kester, Dubuque 
34 Malisha Richardson, Oberlin 
35 Stephanie Trahan, Baruch 
36 Kelli Bakanowsky, Richard Stockton 
37 
Sr. 6-0 G 19 166 35 97 464 24.4 
Sr. 5-10 F 
So. 5-10 G 
Sr. 5-11 C 
Jr. 5-9 F 
Fr. 
So. 5-8 F 
Jr. 6-0 F 
Jr. 5-10 F 
Sr. 5-11 F 
Jr. 5-8 G 
Fr. 5-11 G 
Fr. 6-0 C 
Sr. 5-8 G 
Sr. 5-11 F 
Sr. 5-9 G 
Jr. 5-9 G 
Sr. 5-5 G 
Jr. 5-10 G 
Jr. 5-10 F 
Fr. 
Fr. 
Sr. 5-9 F 
Fr. 
. Fr. 5-9 G 
Jr. 5-11 C 
Sr. 5-8 G 
Sr. 6-2 C 
Jr. 5-7 G 
Sr. 5-ll F 
Sr. 5-9 F 
Sr. 6-0 F 
Jr. 5-4 G 
So. 5-10 F 
Sr. 5-3 G 
Sr. 5-10 F 
Sr. 5-1 G 
18 
19 
15 
19 
18 
17 
16 
18 
19 
19 
13 
18 
18 
16 
21 
20 
18 
17 
19 
12 
18 
17 
16 
19 
18 
18 
19 
18 
19 
16 
14 
18 
17 
18 
19 
17 
130 
161 
134 
132 
147 
138 
138 
146 
145 
146 
105 
149 
118 
112 
141 
145 
108 
120 
143 
67 
126 
131 
96 
110 
138 
Ill 
140 
108 
141 
100 
102 
111 
126 
121 
115 
96 
13 127 400 22.2 
36 64 422 22.2 
5 60 333 22.2 
75 75 414 21.8 
7 88 389 21.6 
6 85 367 21.6 
0 66 342 21.4 
23 68 383 21.3 
0 Ill 401 21.1 
19 89 400 21.1 
16 40 266 20.5 
0 68 366 20.3 
0 129 365 20.3 
0 99 323 20.2 
40 99 421 20.0 
47 61 398 19.9 
48 92 356 19.8 
0 92 332 19.5 
24 61 371 19.5 
20 80 234 19.5 
2 94 348 19.3 
0 65 327 19.2 
26 86 304 19.0 
31 104 355 18.7 
2 57 335 18.6 
10 103 335 18.6 
0 73 353 18.6 
29 88 333 18.5 
3 66 351 18.5 
4 91 295 18.4 
0 54 258 18.4 
33 76 331 18.4 
2 55 309 18.2 
53 32 327 18.2 
23 90 343 18.1 
29 85 306 18.0 
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Robin lshibishi, Whittier 
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Women's Basketball 
Division HI 
Rebounds Per Game 
Through Games 02/02/03 
Must average at least 10.8 rebounds per game. 
Rank Name, Team CL Ht Pos G REB RPG 
1 Janice Coppolino, Framingham St. Sr. 6-0 c 15 240 16.0 
2 Andreen Gilpin, Mass.-Boston Sr. 19 292 15.4 
3 Kristin Bhiary, St. Joseph's (L.I.) Sr. 5-9 F 17 230 13.5 
4 Whitney Bull, Wilkes Sr. 6-0 F 17 226 13.3 
5 Shelly Ulfig, Alma Sr. 6-0 c 17 221 13.0 
6 Kelly Weismuller, Brooklyn Fr. 6-0 c 18 227 12.6 
7 Erica Dabney, Mary Baldwin Fr. 6-1 c 19 238 12.5 
8 Allison Coleman, Eastern Conn. St. Jr. 5-8 F 18 223 12.4 
9 Tania Blanco, Hunter Jr. 6-0 c 21 259 12.3 
10 Kate Puschak, Marywood Jr. 6-0 c 15 180 12.0 
Doris Zimmerman, Wilson Sr. 5-11 c 15 180 12.0 
12 Siobhan Zerilla, Wilmington (Ohio) So. 5-8 F 18 214 11.9 
13 Julia Knights, Maine Maritime Fr. 5-11 F 18 213 11.8 
14 Shervon James, Kean Jr. 6-1 F 19 223 11.7 
15 Cheryl Kulesa, Rutgers-Camden Sr. 5-8 G 18 210 11.7 
16 Shondelle Browne, New Jersey City Sr. 5-11 c 19 219 11.5 
17 Melissa Escalara, Lehman Fr. 6-0 c 19 218 11.5 
18 April Ramirez, Sui Ross St. Jr. 18 205 11.4 
19 Jay Hodge, Gettysburg Sr. 5-11 F 19 215 11.3 
20 Ashlee Vose, Roger Williams Sr. 6-1 F 16 180 11.3 
21 Chasity Vaughn, Chowan Fr. 15 168 11.2 
22 Virginia Grace, Mt. St. Joseph Jr. 6-0 F 20 223 11.2 
Erica Sewell, Manchester So. 5-9 F 20 223 11.2 
24 Becky Worsham, Trinity (D.C.) Fr. 15 167 11.1 
25 Missy Stults, New England Jr. 6-0 F 16 177 11.1 
26 Cressa Bacon, Wesley Sr. 5-10 F 17 188 11.1 
27 Sarah Walsh, Colby Sr. 6-0 c 18 199 11.1 
28 Julie Younes, Dickinson Fr. 5-11 F 18 197 10.9 
29 Kristine O'Coin, Nichols Sr. 5-10 c 16 173 10.8 
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Women's Basketball 
Division HI 
Field-Goal Percentage 
Through Games 02/02/03 
Must make at least 54 percent of field goal attempts. 
Rank Name, Team CL Ht Pos c .r FGM FGA FG% 
1 Kelly Weismuller, Brooklyn Fr. 6-0 c 18 149 212 70.3 
2 Jessica Justice, Mount Holyoke Sr. 6-2 c 17 104 156 66.7 
3 Lindsey Chappell, Earlham Jr. 5-10 G 17 120 182 65.9 
4 Kathy Darling, Johns Hopkins Sr. 6-2 c 18 129 199 64.8 
5 Danielle Fitzpatrick, Brandeis Jr. 5-11 F 13 82 128 64.1 
6 Alicia Davis, Loras Jr. 6-4 c 18 110 173 63.6 
7 Stephanie Finke, Rowan So. 6-0 F 19 112 185 60.5 
8 Kelly Etzel, Gust. Adolphus Sr. 6-2 c 18 100 170 58.8 
9 Jessica Reardon, Eureka So. 5-8 G 19 98 168 58.3 
10 Jody Henze, Edgewood Fr. 5-11 c 16 87 150 58.0 
11 Tiffini Varrasse, King's (Pa.) Jr. 18 93 162 57.4 
12 Tara Rausch, Wilmington (Ohio) Jr. 5-11 c 18 138 241 57.3 
13 Kristi Channing, Wis.-Eau Claire Sr. 5-11 F 20 106 186 57.0 
14 Lisa Martinez, Mary Hardin-Baylor Fr. 5-11 F 18 124 218 56.9 
15 Tanasha Ellis, East Tex. Baptist Sr. 5-11 F 19 145 256 56.6 
16 Becca Spaeth, Wis.-Eau Claire Jr. 6-1 c 20 107 189 56.6 
17 Michelle Barlau, St. Benedict Sr. 5-8 G 19 108 192 56.3 
Olivia Zurek, Bates So. 5-10 F 17 90 160 56.3 
19 Kendra Anderson, Hardin-Simmons Sr. 5-9 F 17 131 233 56.2 
20 Jaquana Abdullah, Kean Sr. 6-2 c 19 140 251 55.8 
21 Jessica Gates, Muskingum Sr. 5-11 c 18 97 174 55.7 
22 Elizabeth Klotz, Fontbonne Jr. 6-0 F 15 94 169 55.6 
23 Lis Bosma, Coast Guard So. 6-0 F 14 71 128 55.5 
24 Sonya West, McMurry Fr. 18 147 266 55.3 
25 Katie McCants, Lake Forest Sr. 5-10 F 17 95 172 55.2 
26 Amanda Kerkstra, Hope Sr. 6-1 c 19 127 230 55.2 
27 Latasha Watlington, Methodist So. 5-11 F 16 106 192 55.2 
28 Missy Stults, New England Jr. 6-0 F 16 138 250 55.2 
29 Lacey Palomarez, Mississippi Col. Fr. 18 126 229 55.0 
30 Amy Abernathy, Frank. & Marsh. Jr. 6-0 c 17 101 185 54.6 
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Women's Basketball 
Division HI 
Free~ Throw Percentage 
Through Games 02/02/03 
Must make at least 82 percent of free throw attempts. 
Rank Name, Team CL Ht Pos G FT FTA .VI'% 
1 Christina Vouriotis, Messiah Sr. 5-11 F 19 83 89 93.3 
2 Sara Bozorg, Amherst Sr. 5-7 G 18 46 51 90.2 
3 Jessica Gates, Muskingum Sr. 5-11 c 18 59 66 89.4 
4 Megan Woodruff, Wilmington (Ohio) Sr. 5-5 G 18 92 103 89.3 
5 Angel Hall, Anderson (Ind.) Jr. 5-9 F 19 75 84 89.3 
6 Nikki Kingston, King's (Pa.) Sr. 15 39 44 88.6 
7 Elisa Ettner, Ill. Wesleyan Sr. 5-7 G 20 67 76 88.2 
8 Abby Pyzik, Lynchburg Jr. 5-7 G 18 50 57 87.7 
9 Brandi Cochran, Hollins So. 5-10 G 16 64 73 87.7 
10 Dana Ferguson, DePauw Sr. 6-0 F 18 98 112 87.5 
11 Nichol Haase, Dubuque Jr. 5-9 G 18 45 52 86.5 
12 Jen Martin, Clarkson Sr. 5-11 F 17 77 89 86.5 
13 Melody Bongiorno, Chapman Jr. 5-8 G 19 89 103 86.4 
14 Amie Kretzing, Messiah Sr. 5-6 G 19 55 64 85.9 
15 Caroline Jensen, Chapman So. 6-1 c 19 53 62 85.5 
16 Jillian Compton, Millsaps So. 5-6 G 18 47 55 85.5 
Jenny Laursen, Luther Jr. 5-8 G 16 47 55 85.5 
18 Beth Bakos, Marietta So. 5-9 F 18 52 61 85.2 
19 Karen Berg, Wis.-La Crosse Sr. 5-11 F 19 69 81 85.2 
Nora Bowman, Wesleyan (Conn.) So. 5-6 G 18 69 81 85.2 
21 Michelle Bedard, Endicott Sr. 16 51 60 85.0 
22 Sandy Murdock, Schreiner Fr. 5-4 G 18 45 53 84.9 
23 Clare Crowley, Fredonia St. Jr. 5-8 F 18 78 92 84.8 
24 Erika Kulp, Phila. Bible Jr. 5-9 F 16 55 65 84.6 
Cathy Rossi, Wis.-Whitewater Sr. 5-10 F 18 55 65 84.6 
26 Rania Batrice, Austin Sr. 5-10 F 17 49 58 84.5 
27 Jessica Reardon, Eureka So. 5-8 G 19 78 93 83.9 
28 Sarah Michaels, Wash. & Lee Jr. 5-10 F 16 62 74 83.8 
29 Kilty Keaton, Puget Sound Fr. 5-8 G 19 72 86 83.7 
30 Katrina Williams, Roanoke Sr. 5-8 G 17 56 67 83.6 
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Women's Basketball 
Division HI 
Assists Per Game 
Through Games 02/02/03 
Must average at least 5 assists per game. 
Rank Name, Team CL Ht Pos c ,J AST APG 
1 Amanda Poppleton, Notre Dame (Md.) Sr. 5-6 G 18 149 8.3 
2 Diana Esterkamp, Otterbein Jr. 5-8 G 19 143 7.5 
3 Megan Woodruff, Wilmington (Ohio) Sr. 5-5 G 18 123 6.8 
4 Diana Olaya, Lehman Sr. 5-6 G 20 132 6.6 
5 Trista Wenrich, St. Elizabeth Fr. 5-6 G 16 104 6.5 
6 Maggie Allen, Mt. St. Vincent Jr. 5-6 G 18 115 6.4 
7 Bernice Amadeo, New Jersey City So. 5-6 G 19 120 6.3 
8 Brooke Johnson, Peace Jr. 5-4 G 16 99 6.2 
9 Lori Turley, Rockford Sr. 5-6 G 18 108 6.0 
10 Lisa Belmonte, Norwich Jr. 5-7 G 17 101 5.9 
11 Keesha Allen, Case Reserve So. 5-7 G 18 106 5.9 
12 Jessica Welch, Brockport St. Jr. 5-3 G 16 94 5.9 
13 Megan Silva, Randolph-Macon Fr. 5-6 G 19 111 5.8 
14 Julie Christensen, Wis. Lutheran Sr. 5-9 F 19 108 5.7 
15 Leslie Livingstone, Misericordia Sr. 5-9 G 17 96 5.6 
16 Amber Hallman, Chris. Newport Jr. 6-1 c 16 88 5.5 
17 Erika DeSanty, Colby-Sawyer So. 5-5 G 15 82 5.5 
18 Cheryl Kulesa, Rutgers-Camden Sr. 5-8 G 18 98 5.4 
Yianna Patronas, Washington (Md.) Jr. 5-4 G 18 98 5.4 
20 Kristin Romolo, Augustana (Ill.) Jr. 5-5 G 16 87 5.4 
21 Allison Wing, WPI Jr. 5-6 G 17 92 5.4 
22 Nicki Mueller, Loras Sr. 5-6 G 18 97 5.4 
23 Gayle Sonoda, Chapman So. 5-4 G 19 100 5.3 
24 Rachel Dillon, Waynesburg Fr. 5-7 G 20 105 5.3 
25 Christine Argentina, St. Joseph's (L.I.) Fr. 5-8 G 17 88 5.2 
26 Kristen Toomey, Penn St.-Altoona Sr. 5-5 G 18 93 5.2 
27 Amy Campion, Salisbury Sr. 6-0 G 19 98 5.2 
28 Evita Esteves, Emmanuel (Mass.) Fr. 5-6 
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NWC Women's Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASI<ETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
1. Puget Sound. • • • .. • • • 21 
2.v1hitworth ..•.••..••• 21 
3.George Fox .....•.... 21 
4 .Whitman .............. 20 
5.Lewis & Clark ..•.... 22 
6. Pacific (Ore.) •••••• 18 
?.Linfield ..•••••.•••• 20 
8.Willamette ••••..•.•. 20 
9.Pacific Lutheran .... 21 
15-6 
16-5 
12-9 
7-13 
8-14 
6-12 
12-8 
7-13 
16-5 
1433 
1327 
1292 
1222 
1301 
1063 
1173 
1167 
1198 
68.2 
63.2 
61.5 
61.1 
59.1 
59.1 
58.7 
58.3 
57.0 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
l.Pacific Lutheran •... 21 
2 .Linfield ••.•••••..•. 20 
3. George Fox. . . . . . . . . . 21 
4. Whitworth. . . . . . • • . . . 21 
5.Puget Sound .••.•.••. 21 
&.Pacific (Ore.) •••••• 18 
7. Lewis & Clark. • . • • • • 22 
8.Willamette •••.••••.• 20 
9.Whitman •...•••..•••. 20 
SCORING MARGIN 
# Team G 
l.Puget Sound ••.•••••. 21 
2.Pacific Lutheran ...• 21 
3.Whitworth •••.••••••. 21 
4.Linfield ••••.••...•• 20 
S.George Fox ............ 21 
&.Whitman ••••••••••••• 20 
?.Pacific (Ore.) ••.••. 18 
8 .Lewis & Clark ••••••• 22 
9.Willamette ..•.•...•• 20 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1. Puget Sound. • . . . . . . . 21 
2.Whitworth ••.•••••••• 21 
3 .. George Fox ............ 21 
4.Whitman ............... 20 
5.Linfield .•.•..••••.• 20 
&.Lewis & Clark •.•••.• 22 
?.Pacific (Ore.) ...... 18 
8. Willamette.. • • • • . . . • 20 
9.Pacific Lutheran .... 21 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
l.Puget Sound .•...•••• 21 
2.Pacific Lutheran .•.. 21 
3.George Fox •••••..••• 21 
4 .Whitman ••••••••••••• 20 
5.Whitworth •••.••••.•• 21 
6.Linfield •••••••.•••• 20 
?.Pacific (Ore.) •••••• 18 
B.Willamette ••••.••••• 20 
9.Lewis & Clark ••.•••• 22 
985 
1096 
1213 
1214 
1219 
1127 
1383 
1266 
1276 
46.9 
54.8 
57.8 
57.8 
58.0 
62.6 
62.9 
63.3 
63.8 
OFF DEF Margin 
68.2 
57 .o 
63.2 
58.7 
61.5 
61.1 
59.1 
59.1 
58.3 
58.0 
46.9 
57.8 
54.8 
57.8 
63.8 
62.6 
62.9 
63.3 
+10.2 
+10.1 
+5.4 
+3.9 
+3.8 
-2.7 
-3.6 
-3.7 
-5.0 
FTM FTA Pet 
345 458 . 753 
330 450 • 733 
247 338 • 731 
246 348 • 707 
321 463 • 693 
330 508 • 650 
202 318 • 635 
233 375 . 621 
192 312 • 615 
FG FGA Pet 
497 1164 
467 1111 
476 1180 
432 1148 
453 1210 
404 1109 
396 1093 
432 1209 
448 1259 
.427 
.420 
.403 
.376 
.374 
. 364 
.362 
.357 
.356 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Pacific Lutheran .... 21 
2.George Fox •••••••••. 21 
3.Linfield •..••••••••• 20 
4.Puget Sound ......... 21 
5.Pacific (Ore.) ..•.•• 18 
6.Whitworth ..••.•..•.• 21 
7 .1-lillamette •••••••••. 20 
S.Lewis & Clark •••••.• 22 
9.Whitman •••••••••.••• 20 
FG FGA Pet 
357 1153 
441 1234 
376 1042 
449 1196 
399 1006 
455 1144 
459 1139 
482 1194 
435 1076 
.310 
.357 
• 361 
.375 
.397 
.398 
• 403 
.404 
• 404 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
!.Whitman ..........•.• 20 
2.Pacific Lutheran •... 21 
3.Puget Sound ••.•••••. 21 
4. George Fox. . • • • • . • • • 21 
5.Lewis & Clark ...•..• 22 
&.Whitworth •..•....••. 21 
?.Pacific (Ore.) •••••• 18 
8 .Willamette ....•..... 20 
9. Linfield. . . • . . . • • . • . 20 
112 286 • 392 
72 201 . 358 
94 278 • 338 
93 300 .310 
75 280 .268 
91 367 .248 
69 280 .246 
70 287 .244 
44 191 .230 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Teatn G FG FGA Pet 
l.Pacific Lutheran .••. 21 
2.George Fox .•.•••..•• 21 
3.Puget Sound •..••..•. 21 
4.Pacific (Ore.) ...... 18 
5.vlhitman ............. 20 
6.Whitworth ..••..••••• 21 
7 .Lewis & Clark ........ 22 
8.Linfield •.•.•••..••• 20 
9. Willamette.. . • . • . • • . 20 
72 
70 
79 
74 
85 
69 
80 
66 
83 
300 
284 
281 
263 
296 
240 
277 
209 
262 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1. George Fox....... . • . • . 21 
2.Pacific Lutheran •.•• 21 
3.Pacific (Ore.) ••..•. 18 
4. Willamette.. • . • . . • . • 20 
5.Whitworth •••••••.••• 21 
&.Linfield •..•....•.•• 20 
7.Puget Sound ••..••.•• 21 
8. Lewis & Clark.. . .. • . . . 22 
9.Vlhitman •....•..•..•• 20 
880 41.9 
840 40.0 
715 39.7 
773 38.7 
804 38.3 
758 37.9 
792 37.7 
813 37.0 
694 34.7 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Pacific Lutheran .•.. 21 
2.George Fox ........... 21 
3.Puget Sound ••••••••. 21 
4. Whitworth •.•••..•••• 21 
5.Pacific (Ore.) .•.... 18 
&.Linfield •••••.•••••• 20 
7 .Whitman •••.•••••••.• 20 
8.Lewis & Clark .•..•.. 22 
9.Willamette ••.•.••.•• 20 
717 
737 
742 
768 
703 
788 
791 
875 
804 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
34.1 
35.1 
35.3 
36.6 
39.1 
39.4 
39.5 
39.8 
40.2 
.240 
.246 
.281 
.281 
.287 
.287 
.289 
.316 
.317 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAH Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
l.George Fox ........... 
2.Pacific Lutheran ..... 
3.Puget Sound •.••••.•• 
4. Whitworth •••••.•.... 
S.Pacific (Ore.) •.•••• 
&.Linfield ••••••••.••• 
7. Willamette •••••••••• 
B.Lewis & Clark •.•..•. 
9.Whitman ••••••••••••• 
BLOCI<ED SHOTS 
# Team 
21 880 41.9 737 35.1 +6.8 
21 840 40.0 717 34.1 +5. 9 
21 792 37.7 742 35.3 +2.4 
21 804 38.3 768 36.6 +1.7 
18 715 39.7 703 39.1 +0. 7 
20 758 37.9 788 39.4 -1.5 
20 773 38.7 804 40.2 -1.5 
22 813 37 .o 875 39.8 -2.8 
20 694 34.7 791 39.5 -4.8 
G Blocks Avg/G 
1.Pacific Lutheran •••. 21 
2.Linfield .•••.••...•. 20 
3.George Fox .......... 21 
4 .Lewis & Clark •..•... 22 
S.Puget Sound ••••..... 21 
6.Whitman ............. 20 
?.Pacific (Ore.) .••..• 18 
B.Willamette .•••••••.. 20 
9. Whitworth. • • • • • • • • • • 21 
129 6.14 
76 3.80 
64 3. OS 
53 2. 41 
46 2.19 
41 2.05 
27 1.50 
29 1.45 
18 0.86 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 21 
2. Puget Sound.... • • • . . 21 
3.George Fox .......... 21 
4.Whitworth .••••••...• 21 
S.Whitman .••••......•. 20 
6.Pacific (Ore.) .•••.. 18 
?.Linfield ••.•..•••••. 20 
B.Nillamette •••••••.•• 20 
9.Lewis & Clark ••••... 22 
308 14.67 
297 14.14 
289 13.76 
288 13.71 
264 13.20 
232 12.89 
228 11.40 
221 11. OS 
187 8.50 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
1.Linfield ••••••.•.••• 20 
2.Willamette ....•••... 20 
3.Puget Sound •••••••.• 21 
4 .Lewis & Clark •••••.. 22 
S.Pacific (Ore.) ..•••• 18 
6.Whitman ••.......•••• 20 
7 .Whitworth •••.••.•••• 21 
8.George Fox .......... 21 
9.Pacific Lutheran .... 21 
255 12.75 
237 11.85 
227 10.81 
228 10.36 
178 9.89 
197 9.85 
204 9.71 
148 7.05 
126 6.00 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAH Avg OPP Avg Hargin 
l.Linfield ••••••.•...• 20 
2.Whitworth .••••.•.... 21 
3.Lewis & Clark ••••••. 22 
4. Puget Sound.. • • . • . • • 21 
S.Whitman •.••••••.•.•• 20 
6. Willamette. • . . . . • • • • 20 
7 .Pacific (Ore.) ..••.• 18 
8.Pacific Lutheran .... 21 
9.George E"ox ••••..•..• 21 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
431 
350 
435 
411 
391 
386 
347 
376 
409 
21.5 
16.7 
19.8 
19.6 
19.5 
19.3 
19.3 
17.9 
19.5 
506 
417 
476 
446 
417 
411 
366 
343 
329 
25.3 
19.9 
21.6 
21.2 
20.9 
20.5 
20.3 
16.3 
15.7 
+3. 75 
+3.19 
+1.86 
+1. 67 
+1.30 
+1.25 
+1. 06 
-1.57 
-3.81 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
l.Whitworth ••••••...•• 21 
2.Pacific Lutheran .... 21 
3. Puget Sound .•••••... 21 
4.George Fox •.•....•.• 21 
S.Whitman ............. 20 
6.Pacific (Ore.) .••.•• 18 
7 .Willamette .......... 20 
B.Linfield •.••.••.•.•• 20 
9.Lewis & Clark .••.••. 22 
288 
308 
297 
289 
264 
232 
221 
228 
187 
13.7 
14.7 
14.1 
13.8 
13.2 
12.9 
11.1 
11.4 
8.5 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Lewis & Clark ... H•• 22 
2.1qillamette •.•.•.•••• 20 
3.Pacific (Ore.) ..•••• 18 
4 .Linfield ..••.••.•.•. 20 
5.1'fhitworth ........... 21 
6.George Fox .......... 21 
7.Puget Sound •••.•..•. 21 
S.Pacific Lutheran .... 21 
9.Whitman •••••••.•.•.• 20 
340 15.45 
299 14.95 
269 14.94 
298 14.90 
287 13.67 
277 13.19 
270 12.86 
249 11.86 
235 11.75 
DEE"ENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
!.George Fox ••••.•..•• 21 
2.Pacific Lutheran .... 21 
3.Puget Sound •.•.•.•.. 21 
4.Pacific (Ore.) ...•.• 18 
5.Whitworth ••••••••..• 21 
6.Willamette •••••••••. 20 
7 .Linfield •.••••••..•. 20 
S.Whitman •..•••••••••. 20 
9.Lewis & Clark •.•.••• 22 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
l.Whitman ••.•••••..•.. 20 
603 28.71 
591 28.14 
522 24.86 
446 24.78 
517 24.62 
474 23.70 
460 23.00 
459 22.95 
473 21.50 
3FG Avg/G 
112 5. 60 
350 16.7 
376 17.9 
411 19.6 
409 19.5 
391 19.5 
347 19.3 
386 19.3 
431 21.5 
435 19.8 
o. 82 
0.82 
0.72 
o. 71 
o. 68 
0.67 
0.57 
0.53 
0. 43 
2. Puget Sound .•••..... 21 
3.George Fox .......... 21 
4.Whitworth ..•••.•...• 21 
S.Pacific (Ore.) •••••• 18 
6.Wil1amette •••...•••• 20 
7 .Pacific Lutheran .... 21 
8. Lewis & Clark.. . • • • • 22 
9.Linfield .••••...•••• 20 
94 4. 48 
93 4. 43 
91 4. 33 
69 3. 83 
70 3.50 
72 3.43 
75 3.41 
44 2.20 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
I------CONFERENCE-------I I--------
WINNING STREAK OVERALL--------I 
STANDINGS W-L Pet PE" PA W-L 
Pet PE" PA Team 
Whitworth........... 10-2 .833 63.6 
. 762 63.2 57. a ~lhitworth 
Pacific Lutheran.... 10-2 .833 57.2 
.762 57.0 46.9 Linfield 
Puget Sound......... 8-4 . 667 65.4 
• 714 68.2 58.0 Lewis & Clark 
George Fox... • • . . • . • 7-5 • 583 58.9 
.571 61.5 57.8 Pacific (Ore.) 
Linfield............ 6-5 .545 57.8 
.600 58.7 54.8 Pacific Lutheran 
Whitman............. 5-7 .417 57.3 
• 350 61.1 63. 8 
Pacific (Ore.)...... 3-8 .273 57.0 
• 333 59.1 62. 6 
Lewis & Clark ...... . 
• 364 59.1 62.9 
Willamette ••••••.•.• 
.350 58.3 63.3 
TEAM SUMMARIES 
3-10 .231 52.1 
1-10 .091 51.0 
NO. 
54.0 
9 
45.1 
2 
56.4 
1 
55.5 
1 
55.1 
1 
63.1 
60.7 
64.9 
65.7 
16-5 
16-5 
15-6 
12-9 
12-8 
7-13 
6-12 
8-14 
7-13 
Team G PF-PA Avg Score Margin FG-
E"GA Pet 3FG-E"GA Pet FT-ITA Pet RebE" RebA Hargin 
George E"ox •••••.•... 21 1292-1213 
1180 .403 93-300 .310 247-338 
Lewis & Clark •..••.• 22 1301-1383 
1259 .356 75-280 .268 330-508 
Linfield .....•••••.. 20 1173-1096 
1109 .364 44-191 .230 321-463 
Pacific (Ore.) •....• 18 1063-1127 
1093 .362 69-280 .246 202-318 
Pacific Lutheran ...• 21 1198-985 
1111 .420 72-201 .358 192-312 
Puget Sound ••...•••• 21 1433-1219 
1164 • 427 94-278 • 338 345-458 
Whitman .••••....•••• 20 1222-1276 
1148 .376 112-286 .392 246-348 
Whitworth ..•.•.•..•. 21 1327-1214 
1210 .374 91-367 .248 330-450 
Willamette •••.•.•... 20 1167-1266 
1209 .357 70-287 .244 233-375 
ATTENDI\NCE 
61.5-57.8 
• 731 880 
59.1-62.9 
.650 813 
58.7-54.8 
. 693 758 
59.1-62.6 
.635 715 
57.0-46.9 
• 615 840 
68.2-58.0 
.753 792 
61.1-63.8 
. 707 694 
63.2-57 .a 
. 733 804 
58.3-63.3 
• 621 773 
+3.8 
737 
-3.7 
875 
+3.8 
788 
-3.6 
703 
+10 .1 
717 
+10.2 
742 
-2.7 
791 
+5.4 
768 
-4.9 
804 
476-
+6.8 
448-
-2.8 
404-
-1.5 
396-
+0.7 
467-
+5. 9 
497-
+2.4 
432-
-4.8 
453-
+1.7 
432-
-1.5 
Team I HOHE GAHES Avg I AWAY GAMES Avg I 
NEUT GAMES Avg I ALL GAMES Avg I 
George Fox 
3-145 48 
Lewis & Clark 
2-250 125 
Linfield 
3-170 57 
Pacific (Ore.) 
2-110 55 
Pacific Lutheran 
1-250 250 I 
Puget Sound 
1-0 
Whitman 
2-75 38 
Whitworth 
3-100 33 
Willamette 
3-300 100 
I 8-3675 
21-6282 299 
I 10-1310 
22-3755 171 
I 10-2537 
20-4286 214 
I 8-1557 
18-3355 186 
I B-2375 
21-5212 248 
I 9-2225 
21-4714 224 
I 8-1180 
20-3796 190 
I 10-3291 
21-6663 317 
I 9-2265 
20-4672 234 
459 10-2462 246 
131 10-2195 220 
254 7-1579 226 
195 8-1688 211 
297 12-2587 216 
247 11-2489 226 
146 10-2541 254 
329 8-3272 409 
252 8-2107 263 
Totals 
20-1400 
I B0-20415 255 I 84-20920 
70 I 131-26292 201 I 
249 I 
---------
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of 
their team's games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Speer, Tiffany-WHTW ..••.• 21 109 12 
2 .May, Lindsay-UPS ..••••.•. 21 110 0 
3.Keaton, Kilty-UPS •••••••• 21 92 26 
4.Thomas, Kellie-GFU •.•..•• 21 88 31 
S.Oneal, Chrissy-WHTW •••••• 21 101 10 
6.McCurdy, Allison-UPS .•... 21 81 46 
?.Hardy, Tamika-L&C ...••••• 22 91 11 
8.Johnson, Courtney-PLU •••• 21 112 0 
9.McBride, Melissa-LIN ..... 15 58 19 
lO.Lund, Deanna-WU ••....•••• 20 80 4 
ll.Muth, Sirnm.ie-WU .......... 20 82 23 
12.Contri, Rosie-WU ......... 20 87 19 
13.Shogren, Sarah-WHTW •••••• 20 78 
14.Cave, Darby-GFU .••••••••. 21 95 
15.Lindburg, Mary-PAC .•.••.• 18 78 
16.Libbey, Miryia-WTMN •••••• 20 75 45 
17. Wilson, Lucy-UPS ...••.••• 21 77 20 
18.Lewis, Nnenna-L&C ........ 22 81 1 
19.Schwing, Monica-LIN ...... 20 70 0 
20.Higgins, Megan-WTMN .••••• 20 70 23 
2l.Leith, Kim-GFU ••.•••.•.•• 21 67 23 
22.Turner, Kelly-PLU ........ 21 66 41 
23.Nelson, Tori-PAC •.••••••. 18 54 30 
24.Clark, Liz-GFU •••••.....• 21 60 19 
25.Jurgens, Heidi-LIN .•••••• 20 56 
vlright, Shae-LIN •••••.... 20 70 
27.Berg, Hilary-PLU •••••.••• 21 62 
28.DesHarais, Micki-WHTW .... 21 60 12 
29.Tarr, Lindsay-L&C •.••.••• 22 62 o 
30.Kustura, Aundi-PLU ••••••• 17 53 9 
REBOUNDING 
99 329 
93 313 
77 287 
47 254 
41 253 
44 252 
67 260 
23 247 
34 169 
59 223 
35 222 
28 221 
58 220 
40 230 
39 195 
21 216 
44 218 
60 223 
61 201 
37 200 
37 194 
9 182 
16 154 
38 177 
46 166 
22 166 
49 173 
36 168 
51 175 
20 135 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Johnson, Courtney-PLU .... 21 
2. Shogren, Sarah-•VHTW. . . . . . 20 
3 .Clark, Liz-GFU ••••.••.... 21 
4.Speer, Tiffany-WHTW ....•• 21 
S.Wilson, Lucy-UPS ••••...•. 21 
6.Berg, Hilary-PLU •••••••.• 21 
?.Lewis, Nnenna-L&C ........ 22 
8.May, Lindsay-UPS ••••••..• 21 
9.Wright, Shae-LIN ••••••••• 20 
10.Cave, Darby-GFU ••.•••.••. 21 
Lund, Deanna-wu .......... 20 
12.Contri, Rosie-NU ......... 20 
13.Jones, Lauryn-PAC ........ 18 
14.0neal, Chrissy-WHTW ...... 21 
15.Myhre, Sarah-GFU ••..•..•. 21 
16.McCurdy, Allison-UPS ••..• 21 
17.Tarr, Lindsay-L&C .••••••• 22 
18.Kirstein, Denise-WTMi~ .... 20 
19.Lindburg, Mary-PAC •...... 18 
20.Kapeli, Katannya-PAC •..•• 18 
33 143 176 8.4 
67 90 157 7.8 
40 117 157 7.5 
48 106 154 7.3 
46 107 153 7.3 
74 76 150 7.1 
60 84 144 6.5 
33 103 136 6.5 
52 71 123 6.2 
58 68 126 6.0 
38 82 120 6.0 
27 86 113 5. 7 
38 63 101 5.6 
52 65 117 5.6 
41 71 112 5.3 
28 80 lOB 5.1 
50 62 112 5.1 
42 59 101 5.1 
41 43 84 4.7 
27 56 83 4.6 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Cave, Darby-GFU ••••••••.• 21 95 
2. Johnson, Courtney-PLU .... 21 112 
3.Lindburg, Mary-PAC ••••••. 18 78 
4.Keaton, Kilty-UPS •••••••• 21 92 
S.May, Lindsay-UPS •••••••.• 21 110 
6. Turner, Kelly-PLU ........ 21 66 
7. Lund, Deanna-WU •••••.••.. 20 80 
8.Speer, Tiffany-WHTW •••••• 21 109 
9.Lewis, Nnenna-L&C ........ 22 81 
174 .546 
221 . 507 
155 . 503 
185 • 497 
238 • 462 
146 • 452 
180 .444 
248 . 440 
187 • 433 
15.7 
14.9 
13.7 
12.1 
12.0 
12.0 
11.8 
11.8 
11.3 
11.1 
11.1 
11.1 
11.0 
11.0 
10.8 
10. B 
10.4 
10.1 
10.1 
10.0 
9.2 
B. 7 
8.6 
8.4 
8.3 
8.3 
8.2 
8.0 
8.0 
7.9 
lO.Wilson, Lucy-UPS ••••••••• 21 
ll.Libbey, Miryia-WTMN •••.•• 20 
12.Schwing, Monica-LIN ...... 20 
13.Shogren, Sarah-WHTW ••••.• 20 
14.Wright, Shae-LIN •..•..••• 20 
15.HcCurdy, Allison-UPS ••.•. 21 
ASSISTS 
77 184 • 418 
75 180 .417 
70 169 . 414 
78 196 • 398 
70 176 .398 
81 205 • 395 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.Mann, Mallory-PLU •••.•..• 18 
2.Higgins, Megan-WTI-1N .....• 20 
3.Contri, Rosie-WU .......... 20 
4.Jurgens, Heidi-LIN ....... 20 
S.Mortirnore, Krystle-L&C ... 22 
6.Leith, Kim-GFU •••••...•.• 21 
?.McCurdy, Allison-UPS ••••• 21 
S.Kapeli, Katannya-PAC ..... 18 
9. Fitch, Amy-GFU.. • • • . • . • . • 21 
Speer, Tiffany-WHTW ..•.•• 21 
ll.Muth, Simmie-WU •.•....••• 20 
12.Hardy, Tamika-L&C ••..•••• 22 
13 .May, Lindsay-UPS ••••••.•. 21 
14. Thomas, Kellie-GFU ....... 21 
15.0neal, Chrissy-WHTW •••••• 21 
79 4.39 
78 3. 90 
65 3.25 
58 2. 90 
62 2. 82 
58 2. 76 
57 2. 71 
48 2.67 
55 2. 62 
55 2. 62 
51 2.55 
55 2. 50 
52 2.48 
51 2.43 
45 2.14 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
l.Jurgens, Heidi-LIN ....... 20 
2.Keaton, Kilty-UPS •.•.•••• 21 
3.Wilson, Lucy-UPS ••••••••. 21 
4.Thomas, Kellie-GFU ....... 21 
5.Speer, Tiffany-h~TW .••••• 21 
6.Bielec, Dani-WHTW ........ 21 
?.McCurdy, Allison-UPS ••.•• 21 
S.Shogren, Sarah-WHTW ...... 20 
9.Mortimore, Krystle-L&C •.. 22 
lO.Jones, Lauryn-PAC ........ 18 
ll.May, Lindsay-UPS ......... 21 
12.Hardy, Tamika-L&C .••••••• 22 
13.McBride, Melissa-LIN ..... 15 
14.Schwing, Monica-LIN ...... 20 
15. Tarr, Lindsay-L&C ........ 22 
STEALS 
46 
77 
44 
47 
99 
55 
44 
58 
59 
36 
93 
67 
34 
61 
51 
54 . 852 
92 • 837 
54 • 815 
59 • 797 
126 • 786 
71 • 775 
58 • 759 
77 • 753 
79 . 747 
49 • 735 
127 • 732 
92 • 728 
47 • 723 
86 . 709 
7 5 • 680 
## Player-Team G Steals Avg/G 
1.!>1oore, Leah-LIN .......... 20 
2 .Muth, Simmie-WU .......... 20 
3.McCurdy, Allison-UPS ••••• 21 
4. Contri, Rosie-WU. . . . . . . . . 20 
S.Bielec, Dani-WHTW ........ 21 
6.Lewis, Nnenna-L&C ........ 22 
?.McBride, Melissa-LIN ..... 15 
8.Kapeli, Katannya-PAC ••••• 18 
9.Hardy, Tamika-L&C •••••.•• 22 
10.Clark, Liz-GFU ••.••••••.• 21 
ll.Kirstein, Denise-WTMN .... 20 
Higgins, Megan-WTMN ...... 20 
13.Sticka, Lindsay-LIN .••••• 20 
14 .Keaton, Kilty-UPS .•.••••• 21 
15. Thomas, Kellie-GFU ....... 21 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
66 
63 
62 
45 
44 
46 
28 
33 
40 
38 
36 
36 
31 
31 
30 
3.30 
3.15 
2. 95 
2.25 
2.10 
2.09 
1.87 
1.83 
1.82 
1.81 
1.80 
1.80 
1.55 
1. 48 
1. 43 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1. 0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
!.Libbey, Miryia-WTMN ...... 20 
2.Turner, Kelly-PLU ........ 21 
3.Romero, Mandee-WTMN ...... 20 
4 .Higgins, Megan-WTl-rN ...... 20 
5. Keaton, Kil ty-UPS . ....... 21 
6.Nelson, Tori-PAC ......... 18 
7 .HcCurdy, Allison-UPS .•••• 21 
8.Manibusan, Marcy-L&C ..... 22 
9.Thomas, Kellie-GFU ....... 21 
lO.McBride, Melissa-LIN ..... 15 
ll.Leith, Kim-GFU ...••.•.••• 21 
12 .Muth, Simmie-WU... . . . . . . . 20 
3-POINT FG MADE 
45 
41 
20 
23 
26 
30 
46 
22 
31 
19 
23 
23 
91 • 495 
90 • 456 
45 . 444 
55 . 418 
65 . 400 
82 .366 
126 • 365 
62 . 355 
90 • 344 
58 • 328 
74 • 311 
80 .287 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
-------------------------------------------
l.Libbey, Miryia-WTMN •.•..• 
2.Mccurdy, Allison-UPS ••••• 
3.Turner, Kelly-PLU •...•.•• 
4 .Nelson, Tori-PAC ......... 
S.Thomas, Kellie-GFU . ...... 
6.McBride, Melissa-LIN . .... 
7 .Keaton, Kilty-UPS •••••... 
8.Higgins, Megan-WTMN .••••• 
Muth, Simmi.e-WU . ......... 
lO.Leith, Kim-GFU ••••.••.•.. 
ll.Hanibusan, Harcy-L&C ••••• 
Romero, Mandee-WTMN ...... 
13.Wilson, Lucy-UPS ••.•••••• 
14.Contri, Rosie-\'fU •••.••... 
15.Clark, Liz-Gru ........... 
BI.OCI<ED SHOTS 
## Player-Team 
20 45 2.25 
21 46 2.19 
21 41 1.95 
18 30 1.67 
21 31 1. 48 
15 19 1.27 
21 26 1.24 
20 23 1.15 
20 23 1.15 
21 23 1.10 
22 22 1.00 
20 20 1.00 
21 20 0.95 
20 19 0.95 
21 19 0.90 
G Blocks Avg/G 
---------------------------------------------
l.Johnson, Courtney-PLU . ... 21 98 4.67 
2.Wright, Shae-LIN .•••••••• 20 48 2.40 
3 .Straw, Angie-UPS ••••..••• 21 23 1.10 
4.Lewis, Nnenna-L&C ...•.... 22 21 0.95 
S.Tarr, Lindsay-L&C . ....... 22 17 0. 77 
6.Ruggles, Emily-GFU •••.••• 21 15 o. 71 
7 .Cave, Darby-GFU •.•••••••• 21 14 0. 67 
8.Schwing, Monica-LIN ...... 20 11 0.55 
9.Wilson, Lucy-UPS ••••••••• 21 11 0.52 
lO.Khastou, Leyla-WTMN •••••• 20 10 0.50 
11. Thomas, Kellie-GFU •••.••• 21 10 0. 48 
12.Hayes, Shannon-PLU ....... 21 8 0.38 
13.0'Brien, Sarah-WU ........ 20 0.35 
14.Leith, Kim-GFU ••••••••••• 21 0.33 
Fitch, Amy-GFU .•••.•••••. 21 0.33 
Berg, Hilary-PLU •.••••••• 21 0.33 
Vernon, Stephanie-PLU •..• 18 6 0.33 
Arnall, Dee Dee-PAC ••••.•• 15 5 0.33 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 2.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg 
Ratio 
l.Mann, Mallory-PLU •••••••• 18 79 4.4 51 2.8 
1.55 
2.Fitch, Amy-GFU .•••••••••. 21 55 2.6 39 1.9 
1.41 
3.Speer, Tiffany-WHTW •••••• 21 55 2.6 47 2.2 
1.17 
4 .Kapeli, Katannya-PAC ..... 18 48 2.7 44 2.4 
1.09 
S.Contri, Rosie-WU ......... 20 65 3.2 61 3.0 
1.07 
6.White, Niki-PAC •.....•... 17 35 2.1 34 2.0 
1.03 
7 .Muth, Simmie-WU ............ 20 51 2.5 52 2.6 
0.98 
8. DesMarais, Hicki -WHTW ••.. 21 42 2.0 45 2.1 
o. 93 
9.Higgins, Megan-WTMN •••••• 20 78 3.9 88 4.4 
0.89 
lO.Oneal, Chrissy-WHTW •••••• 21 45 2.1 51 2.4 
0. 88 
11. Jurgens, Heidi-LIN ••••••. 20 58 2.9 68 3.4 
0.85 
12. Thomas, Kellie-GFU ••••••• 21 51 2.4 60 2.9 
0.85 
13.May, Lindsay-UPS ••••••••. 21 52 2.5 63 3.0 
0.83 
14 .Mortimore, Krys tle-L&C ••• 22 62 2.8 76 3.5 
0.82 
15 .HcCurdy, Allison-UPS ••••• 21 57 2. 7 71 3.4 
0.80 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Berg, Hilary-PLU ••••••••• 21 74 3.52 
2.Shogren, Sarah-I'IHTW •••••• 20 67 3.35 
3.Cave, Darby-GFU •..•.••..• 21 58 2.76 
4.Lewis, Nnenna-L&C ........ 22 60 2.73 
S.Wright, Shae-LIN ......... 20 52 2. 60 
6.0neal, Chrissy-~IHTW •.•••. 21 52 2.48 
?.Speer, Tiffany-WHTW .•.•.• 21 48 2.29 
8 .Lindburg, Hary-PAC ••••••• 18 41 2.28 
9.Tarr, Lindsay-L&C ........ 22 50 2.27 
lO.Wilson, Lucy-UPS ••••••••• 21 46 2.19 
ll.Jones, Lauryn-PAC .•••••.• 18 38 2.11 
12.Kirstein, Denise-WTMN .. .. 20 42 2.10 
13.Moore, Leah-LIN •••••.•••. 20 40 2.00 
Huth, Simmie-WU ........... 20 40 2.00 
lS.Myhre, Sarah-GFU ......... 21 41 1.95 
McLuen, Jen-UPS .......... 21 41 1. 95 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
!.Johnson, courtney- PLU •.•• 21 
2.Clark, Liz-Gru ........... 21 
3.~'lilson, Lucy-UPS ••••••••• 21 
4.Speer, Tiffany-WHTW ••••.• 21 
S.May, Lindsay-UPS ••••••••• 21 
6.Shogren, Sarah-WHTW ••.••• 20 
7 .contri, Rosie-WU4 •.•.••.. 20 
S.Lund, Deanna-WU ........... 20 
9.Lewis, Nnenna-L&C ........ 22 
lO.McCurdy, Allison-UPS •.... 21 
ll.Berg, Hilary-PLU •.•.••••• 21 
12.Mann, Hallory-PLU •••••••• 18 
13.Hardy, Tamika-L&C ..•...•. 22 
14. Wright, Shae-LIN •••••.••• 20 
lS.Jones, Lauryn- PAC 4 •.•..•. 18 
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143 6. 81 
117 5.57 
107 5.10 
106 5.05 
103 4.90 
90 4.50 
86 4.30 
82 4.10 
84 3.82 
80 3. 81 
76 3.62 
65 3.61 
79 3.59 
71 3.55 
63 3.50 
Through games of Feb 08, 2003 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox 4. . . . . . . . . GFU 
Lewis & Clark ....... L&C 
Linfield •••••.•..... LIN 
Pacific (Ore.) ...... PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget sound. • • . • • • • • UPS 
Whitman. • • • . • • • • . • • • WTMN 
~'lhi tworth. . . . . . . . . . . WHTW 
Willamette.. • • • . • . • . wu 
NWC Women's Basketball 
Leaders 
• 
• Individual L~ad:::r·s 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 01, 2003 (All games} 
SCORING OFFENSE 
# Team 
l.Puget Sound ......... 19 
2.h'hitworth ........... 19 
3. \'lhitman ............. 18 
4.George Fox .......... 19 
5.Pacific (Ore.} ...... 17 
6.'.'1illamette .......... 18 
?.Linfield ............ 18 
8.Lewis & Clark ....... 19 
9. Pacific Lutheran .... 19 
SCORING DEFENSE 
-F1- Team G 
l.Pacific Lutheran .... 19 
2.Linfield ............ 18 
3.George Fox .......... 19 
4.Puget Sound ......... 19 
5.\ihitworth ........... 19 
6.~'Villamette .......... 18 
7.Lewis & Clark ....... 19 
8.Paeifie (Ore.) ...... 17 
9.\'Jhitman ............. 18 
SCORING MARGIN 
F Team G 
1. Pacific Lutheran. . . . 19 
2.Puget Sound ......... 19 
3.\•Jhitv:orth ........... 19 
4.George Fox .......... 19 
S.Linfield ............ 18 
6. t;•lhitman ............. 18 
7 .t·!illamette .......... 18 
8. Pacific (Ore.) ...... 17 
9.Lewis & Clark ....... 19 
FREE THROW PERCENTAGES 
ff Team G 
l.Puget Sound ......... 19 
2.George Fox .......... 19 
3. t..Jhitworth. . . . . . . . . . . 19 
4.Linfield ............ 18 
s.~'lhitman ............. 18 
6.Lewis & Clark ....... 19 
?.Pacific (Ore.) ...... 17 
8.1//illamette .......... 18 
9.Pacific Lutheran .... 19 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
~ Team G 
1. Puget Sound. . . . . . . . . 19 
2.Pacific Lutheran .... 19 
3.George Fox .......... 19 
4.\'lhitman ............. 18 
S.Whiti'IOrth ........... 19 
6.Pacific {Ore.) ...... 17 
?.Linfield ............ 18 
8.h'illamette .......... 18 
9.Lewis & Clark ....... 19 
Pts Avg/G 
14-5 1300 
14-5 1212 
7-11 1119 
11-8 1165 
5-12 1004 
7-11 1055 
10-8 1052 
7-12 1109 
15-4 1098 
Pts Avg/G 
888 
997 
1093 
1098 
1119 
1122 
1189 
1073 
1138 
46.7 
55.4 
57.5 
57.8 
58.9 
62.3 
62.6 
63.1 
63.2 
68. •l 
63.8 
62.2 
61.3 
59.1 
58.6 
58.4 
58.4 
57.8 
OFF DEF Nargin 
57.8 46.7 
68.4 57.8 
63.8 58.9 
61.3 57.5 
58.4 55.4 
62.2 63.2 
58.6 62.3 
59.1 63.1 
58.4 62.6 
FTH FTA 
+11.1 
+10.6 
+4. 9 
+3.8 
+3 .1 
-1.1 
-3.7 
-4.1 
-4.2 
Pet 
302 
220 
288 
287 
226 
279 
189 
202 
165 
408 . 740 
299 . 736 
395 . 729 
408 . 703 
322 .702 
430 . 649 
300 . 630 
330 .612 
272 . 607 
FG FGA 
455 1074 
433 1034 
431 1075 
396 1039 
421 1114 
374 1037 
362 1006 
395 1102 
382 1069 
Pet 
. -124 
.419 
. 401 
.381 
.378 
.361 
.360 
.358 
.357 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 19 
2. George Fox .......... 19 
3.Linfield ............ 18 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
5.\-Jhitman ............. 18 
6. Pacific {Ore.) ...... 17 
7. \·;hitworth ........... 19 
8.t>lillamette .......... 18 
9.Lewis & Clark ....... 19 
FG FG.t~ 
330 1056 
396 1105 
339 940 
408 1088 
390 990 
378 951 
424 1063 
410 1020 
422 1038 
Pet 
.312 
.358 
.361 
.375 
. 39·1 
.397 
.399 
.402 
.407 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
1 . i'Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 18 
2.Pacific Lutheran .... 19 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
4 Fox .......... 19 
5. & Clark ....... 19 
6.Pacific (Ore.) ...... 17 
?.Linfield ............ 18 
8. 'i·1hitworth ........... 19 
9.1.-Jillamette .......... 18 
101 254 . 398 
67 188 . 356 
88 260 . 338 
83 271 . 306 
66 235 . 281 
67 
41 
8:: 
63 
270 . 248 
168 . 244 
341 .240 
266 . 237 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
-# Team G FG FG.Z... 
l.Pacific Lutheran .... 19 
2.George Fox .......... 19 
3.i·Jhitman ............. 18 
'1. Sound ......... 19 
5. (Ore. l ...... 17 
6.~-Jhitworth ........... 19 
7. Lev: is (£ Clark ....... 19 
8.l>Jillamette .......... 18 
9.Linfield ............ 18 
REBOUNDING OFFENSE 
59 
67 
79 
72 
72 
64 
67 
75 
61 
266 
255 
282 
257 
253 
223 
233 
237 
189 
"!' Team G Reb .l.i.vg/G 
1.George Fox .......... 19 
2.Pacific Luthet·an .... 19 
3.Pdcific (Ore.) ...... 17 
4.. Nhi t~vorth. . . . . . . . . . . 19 
S.Willamette .......... 18 
6. Puget Sound. . . . . . . . . 19 
?.Linfield ............ 18 
8.Lewis & Clark ....... 19 
9.!:Jhitman ............. 18 
796 41.9 
780 41.1 
681 40.1 
741 39.0 
699 38.8 
722 38.0 
675 37.5 
702 36.9 
634 35.2 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb .l.i.vgiG 
1. Pacif2c Lutheran .... 19 
2 .George Fox .......... 19 
3. Puget Sound ......... 19 
4.h'hitworth ........... 19 
5. Lewis & Clark ....... 19 
6.Pac2fic (Ore.) ...... 17 
7. t'lillamette .......... 18 
B.t·Jhitman ............. 18 
9. Linfield ............ 18 
652 34.3 
656 35.1 
684 36.0 
702 36.9 
742 39.1 
666 39.2 
718 39.9 
727 40.4 
729 40.5 
2002-03 North',.;est Conference 
CONFERENCE BASKETB.;..LL STl•.TISTICS 
Pet 
.222 
.263 
.280 
. 280 
.285 
. 287 
.288 
.316 
.323 
Through games of Feb 01, 2003 (All games l 
REBOUNDING MARGIN 
n Team G TEPM Avg OPP Avg Margin 
l.George Fox .......... 19 
2.Pacific Lutheran .... 19 
3.~'1hit;•:orth ........... 19 
4 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
S.Pacific {Ore.) ...... 17 
6.:-Jillamette .......... 18 
7. Lewis & Clark ....... 19 
8.Linfield ............ 18 
9.~·Jhitman ............. 18 
BLOCKED SHOTS 
796 41.9 666 
780 41.1 652 
741 39.0 702 
722 38.0 684 
681 40.1 666 
699 38.8 718 
702 36.9 742 
675 37.5 729 
634 35.2 727 
:: Team G Blocks Avg/G 
35.1 
34.3 
36.9 
36.0 
39.2 
39.9 
39.1 
40.5 
40.4 
+6.8 
+6. 7 
+2.1 
+2.0 
+0.9 
-1.1 
-2.1 
-3.0 
-5.2 
l.Pacific Lutheran .... 19 
2. Lin£ ield. . . . . . . . . . . . 18 
3.George Fox .......... 19 
4.Lewis & Clark ....... 19 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 19 
6.i·Ihitman ............. 18 
?.Pacific {Ore.) ...... 17 
8 .Nillarnette .......... 18 
9.lt1hitworth ........... 19 
120 6.32 
67 3.72 
58 3.05 
•l7 2.47 
43 2.26 
36 2.00 
26 1. 53 
26 1.44 
15 .79 
ASSISTS 
ff Team G Assists Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 19 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
3.Whitworth ........... 19 
4.George Fox .......... 19 
5. ~<Jhitman ............. 18 
6.Pacific (Ore.) ...... 17 
7. Linfield ............ 18 
8.Willamette .......... 18 
9.Lewis & Clark ....... 19 
296 15.58 
277 14.58 
266 14.00 
262 13.79 
246 13.67 
218 12.82 
202 11.22 
196 10.89 
166 8.74 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
!.Linfield ............ 18 
2.Viillarnette .......... 18 
3.Puget Sound ......... 19 
4.Lewis & Clark ....... 19 
S.Pacific (Ore.) ...... 17 
6.VVhitman ............. 18 
7 ,\'lhit'=.'Jorth ........... 19 
8.George Fox .......... 19 
9.Pacific Lutheran .... 19 
TURNOVER MARGIN 
# Team G 
1. Linfield. . . . . . . . . . . . 18 
2 . 'dhi t·,.;orth. . . . . . . . . . . 19 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 19 
4 -~·Jillamette .......... 18 
5.\·Jhitman ............. 18 
6. Lewis & Clark ....... 19 
?.Pacific {Ore.) ...... 17 
8.Pacific Lutheran .... 19 
9.George Fox .......... 19 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G 
1.Pacific Lutheran .... 19 
2. ~·lhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
3 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
4.George Fox .......... 19 
5. Whitman ............. 18 
6.Pacific (Ore.) ...... 17 
7.Willamette .......... 18 
B. Linfield ............ 18 
9. Lewis & Clark ....... 19 
OFFENSIVE REBOUNDS 
f. Team 
l.Pacific (Ore.) ...... 17 
2.>1illamette .......... 18 
3.Lewis & Clark ....... 19 
4. Linfield ............ 18 
5. t•lhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
6.George Fox .......... 19 
7 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
8.Pacific Lutheran .... 19 
9.Nhitman ............. 18 
233 12.94 
220 12.22 
210 11.05 
205 10.79 
171 10.06 
179 9.94 
186 9.79 
140 7.37 
119 6.26 
TEJl.J·1 Avg OPP 
387 
326 
374 
347 
352 
390 
337 
337 
369 
Asst 
296 
266 
277 
262 
246 
218 
196 
202 
166 
21.5 463 
17.2 380 
19.7 414 
19.3 376 
19.6 378 
20.5 414 
19.8 348 
17.7 312 
19.4 309 
lwg Tu:::.·n 
15.6 337 
14.0 326 
14.6 374 
13.8 369 
13.7 352 
12.8 337 
10.9 347 
11.2 387 
8.7 390 
No. Avg/G 
261 15.35 
273 15.17 
288 15.16 
265 14.72 
263 13.84 
255 13.42 
252 13.26 
238 12.53 
212 11.78 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 19 
2.George Fox .......... 19 
3. ;·Jhi tworth. . . . . . . . . . . 19 
4.Puget Sound ......... 19 
S.Pacific (Ore.) ...... 17 
6.Yhllamette .......... 18 
7.\'Jhitman ............. 18 
8.Linfield ............ 18 
9.Lewis & Clark ....... 19 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
=t Team G 
1.\•lhJ.tman ............. 18 
542 28.53 
541 28.47 
478 25.16 
470 24.74 
420 24.71 
426 23.67 
422 23.44 
HO 22.78 
414 21.79 
3FG Avg/G 
101 5.61 
Avg Margin 
25.7 
20.0 
21.8 
20.9 
21.0 
21.8 
20.5 
16.4 
16.3 
Avg 
17.7 
17.2 
19.7 
19.4 
19.6 
19.8 
19.3 
21.5 
20.5 
+4. 22 
+2. 84 
+2.11 
+1.61 
+1. 44 
+1. 26 
+0. 65 
-1.32 
-3.16 
Ratio 
0.88 
0. 82 
0. 74 
0. 71 
0. 70 
0.65 
0.56 
0.52 
0. 43 
2 . Puget Sound. . . . . . . . . 19 
3. George Fox. . . . . . . . . . 19 
4. ~·lhit•.·lOrth ........... 19 
5.Pacific (Ore.) ...... 17 
6. Pacific Lutheran .... 19 
7.Willamette .......... 18 
8.Le\·;is & Cla:tk ....... 19 
9.Linfield ............ 18 
88 4.63 
83 4.37 
82 4.32 
67 3.94 
67 3.53 
63 3.50 
66 3.47 
41 2. 28 
2002-03 Northv;est Conference 
CONFERENCE B.i\SKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 01, 2003 (All games) 
OVERALL--------I 
STANDINGS 
I------CONFERENCE-------I I--------
WINNING STREAK 
1/J-L 
Te:::am 
Pet PF P.;;. VJ-L 
Pet PF PA 
Pacific Luther·an. ... 9-1 .900 58.6 
. 789 57.8 46.7 t'll1itvmrth 
i·;hitworth........... 8-2 . 800 64.8 
. 737 63.8 58.9 Pacific Lutheran 
Puget Sound......... 7-3 .700 65.2 
.737 68.4 57.8 Puget Sound 
George Fox.......... 6-4 .600 58.0 
.579 61.3 57.5 t·lhitman 
1:Jhitman............. 5-5 .500 58.5 
.389 62.2 63.2 
NO. 
44.4 
55.3 
4 
55.6 
3 
54.6 
61.9 
15-4 
14-5 
14-5 
11-8 
7-11 
Linfield ........... . 4-5 .444 57.2 56.3 10-8 
.556 58.4 55.4 
Le>.,.is & Clark ...... . 2-8 .200 48.5 65.0 7-12 
.368 58.4 62.6 
Pacific (Ore.l ..... . 2-B .200 56.8 61.4 5-12 
.294 59.1 63.1 
1-Jillamette ......... . 1-8 .111 49.9 64.3 7-11 
.389 58.6 62.3 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF- P.:'\ l\vg Score Margin FG-
FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet RebF RebA Nargin 
George Fox .......... 19 1165-1093 
1075 .401 83-271 .306 220-299 
Lewis & Clark ....... 19 1109-1189 
1069 .357 66-235 .281 279-430 
Linfield ............ 18 1052-997 
1006 .360 41-168 .244 287-408 
Pacific COre.) ...... 17 1004-1073 
1037 .361 67-270 .248 189-300 
Pacific Lutheran .... 19 1098-888 
1034 .419 67-188 .356 165-272 
Puget Sound ......... 19 1300-1098 
1074 .424 88-260 .338 302-408 
~·;hitman ............. 18 1119-1138 
1039 .381 101-254 .398 226-322 
1dhitworth ........... 19 1212-1119 
1114 .378 82-341 .240 288-395 
1llillamette .......... 18 1055-1122 
1102 .358 63-266 .237 202-330 
ATTENDANCE 
61.3-57.5 
.736 796 
58.4-62.6 
.649 702 
58.4-55.4 
. 703 675 
59.1-63.1 
.630 681 
57.8-46.7 
.607 780 
68.4-57.8 
. 740 722 
62.2-63.2 
. 702 634 
63.8-58.9 
. 729 741 
58.6-62.3 
. 612 699 
+3. 8 
666 
-4.2 
742 
+3 .1 
729 
-4.1 
666 
+11.1 
652 
+10.6 
684 
-1.1 
727 
"t"4. 9 
702 
-3.7 
718 
431-
+6.8 
382-
-2.1 
362-
-3.0 
374-
+0. 9 
433-
+6. 7 
455-
+2. 0 
396-
-5.2 
421-
+2.1 
395-
-1.1 
Team I HONE G!ti-!ES Avg ! A\•IAY GANES :'l.vg ! 
NEUT Gf'l.l·lES Avg l ALL GP.J:.tES Avg I 
George Fox 
3-145 48 
Lev<is Clark 
2-250 125 
Linfield 
3-170 57 
Paciflc (Ors.) 
2-110 55 
Pacific Lutheran 
1-250 250 
Puget Sound 
1-0 o I 
M1itrr.<Jn 
2-75 38 
Y!hit>·:orth 
3-100 33 
V1illamette 
3-300 100 
7-3350 
19-5650 297 
I 9-1115 
19-2830 149 
! 9-2187 
18-3741 208 
! 7-1250 
17-3048 179 
8-2375 
19-4522 238 
l 9-2225 
19-3945 208 
I 6-707 
18-3323 185 
I 8-2305 
19-5677 299 
I 8-1860 
18-3917 218 
479 9-2155 239 
124 8-1465 183 
243 6-1384 231 
179 8-1688 211 
297 10-1897 190 
247 9-1720 191 
118 10-2541 254 
288 8-3272 409 
232 7-1757 251 
Totals 
20-1400 
I 71-17374 245 I 75-17879 
70 I 122-23251 191 I 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
2002-03 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 01, 2003 (All games) 
238 I 
To be ranked, a player must appear in at leost 75.01; of 
their team's games. 
SCORING 
*:: Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg !G 
l.Speer, Tiffany-i-.JHTW ...... 19 99 12 82 292 
2.Nay, Lindsay-UPS ......... 19 97 77 271 
72 268 
36 239 
39 238 
23 235 
43 228 
55 211 
60 219 
21 205 
38 216 
54 204 
34 169 
22 199 
32 19·1 
33 175 
39 192 
37 178 
55 177 
48 183 
33 174 
14 148 
33 164 
3.Keaton, Kilty-UPS ........ 19 86 24 
4 .Oneal. Chrissy-t·JHTI•J ...... 19 97 
5.l·lcCurdy, .~llison-UPS ..... 19 77 ,15 
0 
27 
6 
6.Johnson, Courtney-PLU .... 19 106 
?.Thomas, Kellie-GFU ....... 19 79 
8. Shogren, Sarah-t·JHT\\1. . . . . . 18 75 
9.Hardy, Tamika-L&C ........ 19 76 
lO.Libbey, Nicyia-\·1THN ...... 18 70 44 
0 
4 
19 
17 
20 
ll.Cave, Darby-GFU .......... 19 89 
12.Lund, Deanna-\•IU .......... 18 73 
13 .NcBride, I1elissa-LIN ..... 15 58 
14.Contri, Rosie-NU ......... 18 80 
15. Huth, Simmie-t·ru. . . . . . . . . . 18 71 
16.Lindburg, Hary-P.f..C ....... 17 71 0 
17 
19 
17. Vlilson, Lucy-UPS ......... 19 68 
18.Higgins, Megan-Y..r'U.1N ...... 18 61 
19. Schv;ing, Monica-LIN ...... 18 61 
20.Lewis, Nnenna-L&C ........ 19 67 
21.Leith, Kim-GFU ........... 19 
22.Nelson, Tori-P.~C ......... 17 
23.Clark, Liz-GFU ........... 19 
24.Turner, Kelly-PLU ........ 19 
25.Kustura, Aundi-PLU ....... 15 
26.Tarr, Lindsay-L&C ........ 19 
27.Jurgens, Heidi-LIN ....... 18 
28.Berg, Hilary-PLU ......... 19 
DesMarais, Hicki-t'IHTI·J .... 19 
30.\1right, Shae-LIN ......... 18 
REBOUNDING 
60 
52 
56 
60 
49 
53 
50 
56 
56 
58 
21 
30 
19 
36 
0 
10 
159 
18 125 
50 156 
39 146 
39 151 
29 151 
20 140 
#ii Player-Team G OFF DEF TOT Avg iG 
l.Johnson, Courtney-PLU .... 19 
2. Shogren, Sarah-WHT'11. . . . . . 18 
3.Nilson, Lucy-UPS ......... 19 
Clark, Liz-GFU ........... 19 
5. Speer, Tiffany-Y.lHTI·l. ..... 19 
6.Berg, Hilary-PLU ......... 19 
7 .Cave, Darby-GFU .......... 19 
Le•..,·is, Nnenna-L&C ........ 19 
9.Hay, L~ndsay-UPS ......... 19 
lO.Lund, Deanna-\1U, ... , ..... 18 
11.\:,Iright, Shae-LIN ......... 18 
12.Jones, Lauryn-PAC ........ 17 
13 .OneaL Chrissy-i'lHTI\', ..... 19 
14.TarT, Lindsay-L&C ........ 19 
15.Contri, Rosie-t·lU ......... 18 
16.NcCurdy, Allison-UPS ..... 19 
17.Hyhre, Sarah-GFU ......... 19 
18. Kirstein, Denise-W'Thfi'J. . . . 18 
19. Khastou, Leyla-VJTNN ...... 18 
20.Kapeli, Katannya-PAC ..... 17 
Lindburg, Hary- PAC. . . . . . . 17 
33 130 163 8.6 
61 85 146 8.1 
44 100 144 7.6 
36 108 144 7.6 
44 96 140 7.4 
69 69 138 7.3 
57 64 121 6.4 
48 73 121 6.4 
32 88 120 6.3 
34 75 109 6.1 
45 63 108 6.0 
38 60 98 5.8 
47 61 108 5 '7 
47 57 104 5.5 
24 74 98 5.4 
25 77 102 5.4 
38 63 101 5,3 
40 53 93 5.2 
32 54 86 4.8 
27 54 81 4.8 
39 42 81 4.8 
FIELD GOAL PCT {Min. 3. 0 made per game) 
+1-;;: Player-Team G 
1. Cave, Darby-GFU. . . . . . . . . . 19 
2.Johnson, Court:ney-PLU .... 19 
3.Keaton, Kilty-UPS ........ 19 
4. Lindburg, Hary- PAC ... , . . . 17 
5. Lund, Deanna-~·JU .......... 18 
. Turner, Kelly- PLU ........ 19 
7.NJ.y, Lindsay-UPS ......... 19 
B.Speer, Tiffany-l·JHTI·L ..... 19 
FG 
89 
106 
86 
71 
73 
60 
97 
99 
FG.Z.. Pet 
161 . 553 
207 .512 
168 . 512 
145 . 490 
164 .445 
135 . ,144 
219 . 443 
225 .440 
15.4 
14.3 
14.1 
12.6 
12.5 
12.4 
12.0 
11.7 
11,5 
11.4 
11.4 
11.3 
11.3 
11.1 
10' 8 
10.3 
10.1 
9. 9 
9. 8 
9.6 
9. 2 
8. 7 
8' 
8. 4 
8.3 
8. 2 
8.1 
7.9 
7.9 
7.8 
9.Lewis, Nnenna-L&C ........ 19 
10. Libbey, Hiryia-t·JTMN ...... 18 
11. Shogren, Sarah-NHT'/l. . . . . . 18 
12 .Oneal, Cln-issy-NHTI<J ...... 19 
13.NcCurdy, Allison-UPS ..... 19 
14.Sch•.Ying, Honica-LIN ...... 18 
15.Kustura, Aundi-PLU ....... 15 
ASSISTS 
67 
70 
75 
97 
77 
61 
49 
155 . 432 
167 ,419 
180 . 417 
237 . 409 
189 . 407 
150 '407 
122 . 402 
F# Player-Team G Assists Avg/G 
l.Hann, Hallory-PLU ........ 16 
2. Higgins, Megan-~"i'TI'fi'.l. . . . . . 18 
3.Contri, Rosie-~·JU ......... 18 
4.Speer, Tiffany-t·JHT/J ...... 19 
S.HcCurdy, Allison-UPS ..... 19 
6.Jurgens, Heidi-LHJ ....... 18 
7.Fitch, Amy-GFU ........... 19 
t·1ortimore, K:rystle-L&C ... 19 
9.Leith. Kim-GFU ........... 19 
lO.Hay, Lindsay-UPS ......... 19 
ll.Hardy, Tamika-L&C ........ 19 
12.Nuth, Sirnrnie-',.;U .......... 18 
13.Kapeli, Katannya-PAC ..... 17 
14.Thomas, Kellie-GFU ....... 19 
lS.Oneal, Chrissy-NHTtJ ...... 19 
71 
72 
59 
55 
54 
50 
52 
52 
51 
50 
49 
46 
42 
46 
41 
FREE THROW PCT (Min. 2. 0 made per game) 
4 • .j4 
4.00 
3. 28 
2.89 
2.84 
2. 78 
2. 74 
2. 74 
2.68 
2.63 
2.58 
2.56 
2.47 
2.42 
2.16 
¥-¥ Player-Team G FTI•1 FTA Pet 
!.Jurgens, Heidi-LIN ....... 18 
2.Keaton, Kilty-UPS ........ 19 
3.Nilson, Lucy-U?S ......... 19 
4 .Thomas, Kellie-GFU ....... 19 
S.Speer, Tiffany-VlliT"I'L ..... 19 
5.Hiqgins, !-1egan-ViTNN ...... 18 
7. Bielec, D21ni -\•JHT/i. . . . . . . . 19 
8.Cave, Darby-GFU .......... 19 
9. Shogren, Sarah-\oJHTI•J. . . . . . 18 
lO.NcCurdy, Allison-UPS ..... 19 
11. Sd1•..zing, r1onica-LIN ...... 18 
12.Hortimore, Krystle-L&C ... 19 
13. Hardy, Tamika-L&C ........ 19 
14.,Jones, Lauryn-PAC ........ 17 
HcBride, Nelissa-LIN ..... 15 
STEALS 
39 
72 
39 
·13 
82 
37 
47 
38 
55 
39 
55 
45 
60 
34 
34 
45 .867 
86 . 837 
47 .830 
53 . 811 
103 . 796 
47 • 787 
61 . 770 
50 '760 
73 .753 
52 . 750 
74 . 743 
61 . 738 
82 . 732 
47 '723 
-17 . 723 
::.. Player-Team G Steals Avg/G 
1.Hoo:re, Leah-LIN .......... 18 
2.Nuth, Sirr-mie-~·;u .......... 18 
3.NcCurdy, Allison-UPS ..... 19 
<l.Lewis, Nnenna-L&C ........ 19 
S.Contri, Rosie-WU ......... 18 
6.Bielec, Dani-NHT':L ....... 19 
7 .Clark, Li::-GFU ........... 19 
B.NcB:ride, Nelissa-LIN ..... 15 
9.Hardy, Tamika-L&C ........ 19 
10. Higgins, Hegan-V~'fHN ...... 18 
Kirstein, Denise-~·;TNN' .... 18 
lJ.Kapeli, Katannya-PAC ..... 17 
13. Keuton, Kilt~··-UPS ........ 19 
14.Thomas, Kellie-GFU ....... 19 
15.Sticku, Lindsay-LIN ...... 18 
2002-03 Nort.hv;est Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
64 
60 
51 
43 
40 
37 
36 
28 
35 
33 
33 
30 
31 
30 
28 
3.56 
3.33 
2.68 
2. 26 
2.22 
1. 95 
1.89 
1.87 
1.84 
1. 83 
1. 83 
1. 76 
1. 63 
1. 58 
1. 56 
Through games of Feb 01, 2003 {All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
:i:i#: Player-Team G 3FG FGA Pet 
l.Libbey, Hiryia-t\ThiN ...... 18 
2.Romero, Nandee-\·JTHN ...... 18 
3.'rurner, KellJl-PLU ........ 19 
4. Hiqgins, Nequn-ViTl·:!N' ...... 18 
5.Keaton, Kilty-UPS ........ 19 
6 .HcCurdy, Allison-UPS ..... 19 
Nelson, Tori-P?.C ......... 17 
R.Clat-k, Liz-GFU ........... 19 
9.t1anibusan, Harcy-L&C ..... 19 
. Thomas, Kellie-GFU ....... 19 
.NcBride, Helissa-LIN ..... 15 
.Leith, Kim-GFU ........... 19 
.Muth, Sirnmie-i·JU .......... 18 
44 
19 
36 
19 
24 
45 
30 
19 
20 
27 
19 
21 
20 
88 . 500 
41 '463 
84 . 429 
47 '404 
60 . 400 
120 . 375 
80 . 375 
52 . 365 
55 . 364 
81 '333 
58 . 328 
65 . 323 
72 .278 
3-POINT FG MADE 
if.#< Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Libbey, Hiryia-VJ'I'HN ...... 18 44 
2.1-!cCurdy, Allison-UPS ..... 19 45 
3.Turner, Kelly-PLU ........ 19 36 
4.Nelson, Tori-PAC ......... 17 30 
S.Thomas, Kellie-GFU ....... 19 27 
6.HcBride, Melissa-LIN ..... 15 19 
?.Keaton, Kilty-UPS ........ 19 24 
8. !1uth, Sim.rnie-vru .......... 18 20 
9.Leith, Kim-GFU ........... 19 21 
10. Higgins, Megan-WTi1N ...... 18 19 
Romero, Handee-\'JTNN ...... 18 19 
12.Hanibusan, Marcy-L&C ..... 19 20 
13.Clark, Liz-GFU ........... 19 19 
14.Contri, Rosie-NU ......... 18 17 
15. \•lilson, Lucy-UPS ......... 19 17 
BLOCKED SHOTS 
2.44 
2.37 
1. 89 
l. 76 
1. 42 
l. 27 
l. 26 
1.11 
1.11 
1. 06 
1. 06 
1. 05 
1.00 
0. 94 
0. 89 
# # F'layer-Team G Blocks Avg/G 
l.Johnson, Courtney-FLU .... 19 
2. ~·:right, Shae-LIN ......... 18 
3. Str.:n.;, .:r..ngie-UPS ......... 19 
'1. Lewis, Nnenna-L&C ........ 19 
5. Turr, Lindsay- L&C. . . . . . . . 19 
&.Ruggles, Ernily-GFU ....... 19 
7 .Cave, Darby-GFU .......... 19 
8.Schwing, Honica-LIN ...... 18 
9. Khastoul Leyla-hlTMi>.J ...... 18 
10 .ltJilson, Lucy-UPS ......... 19 
11. Thomas, Kellie-GFU ....... 19 
12.Hayes, Shannon-PLU ....... 19 
Berg, Hilary-PLU ......... 19 
Leith, Kim-GFU ........... 19 
Fitch, Amy-GFU ........... 19 
90 
40 
22 
19 
15 
13 
12 
11 
10 
10 
8 
4. 74 
2.22 
l. 16 
1.00 
0. 79 
0. 68 
0. 63 
0. 61 
0.56 
0. 53 
0. 42 
0.37 
0. 37 
0. 37 
0. 37 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 2.0 assists/game) 
!iii: Player-Team 
Ratio 
G Asst 
l.Nann, Hallory-PLU ........ 16 
1. 65 
2.Fitch, Amy-GFU ........... 19 
1. 41 
3. Speer, TiE fany-\.·mT'vl ...... 19 
1. 20 
4.Contri, Rosie-hU ......... 18 
l. 09 
S.Kapeli, Katannya-PAC ..... 17 
0. 98 
71 
52 
55 
59 
42 
6 .Nuth, Sinunie-NU .......... 18 46 
0. 96 
7. Higgins 1 Hegan-1dTI>IN ...... 18 72 
0.94 
8.HcCurdy, Allison-UPS ..... 19 54 
0.89 
9.Hay, Lindsay-UPS ......... 19 50 
0.88 
lO.Oneal, Chrissy-~1HY..1 ...... 19 41 
0.87 
11. Flamrnini, Jessica-LIN .... 19 39 
0. 85 
12.'rhomas, Kellie-GFU ....... 19 46 
0.82 
13 .. Jurgens I Heidi-LIN ....... 18 50 
0. 79 
14 .11ortimore, Krystle-L&C ... 19 52 
0. 76 
15. Hardy I Tamika-L&C ...•.... 19 
0. 75 
49 
.t>.vg Turn Avg 
4. 4 :13 2. 7 
2. 7 37 1.9 
2. 9 46 2.4 
3.3 3.0 
2.5 43 2.5 
2.6 48 2.7 
4.0 77 4.3 
2.8 61 3.2 
2.6 57 3.0 
2.2 47 2.5 
2.1 46 2.4 
2.4 56 2.9 
2.8 63 3.5 
2.7 68 3.6 
2.6 65 3. 4 
OFFENSIVE REBOUNDS 
:t:f! Player-Team G No. Avg/G 
l.Berg, Hilary-PLU ......... 19 
2 .Shogren, Sarah-~<JHT".-L ..... 18 
3 .Cave, Darby-GFU .......... 19 
4.Lewis, Nnenna-L&C ........ 19 
5. \•!right, Shae-LH! ......... 18 
6 .Oneal, Chrissy-VJHT':'L ..... 19 
Tarr, Lindsay-L&C ........ 19 
8.Speer, Tiffany-VI't!Tt'i ...... 19 
V.Jilson, Lucy-UPS ......... 19 
lO.Lindburg, r..J.ary-PAC ....... 17 
11. Jones, Lauryn- PAC. . . . . . . . 17 
12. Kirstein, Denise-v;THN .... 18 
13.t·:!yhre, Sarah-GFU ......... 19 
t.futh, Simmie-w'U .......... 18 
lS.McLuen, Jen-UPS .......... 19 
69 
61 
57 
48 
45 
47 
47 
44 
44 
39 
38 
40 
38 
36 
37 
3.63 
3.39 
3.00 
2.53 
2.50 
2.-17 
2.47 
2.32 
2.32 
2.29 
2. 24 
2. 22 
2.00 
2.00 
1. 95 
DEFENSIVE REBOUNDS 
:u: Player-Team G No. Avg/G 
l.Johnson, Courtney-PLU .... 19 130 
2. Clark, Liz-GFU ........... 19 108 
3.h'ilson, Lucy-UPS ......... 19 100 
4.Speer, Tiffany-WH'YvL ..... 19 96 
5. Shogren, Sarah-itJHTI•J ...... 18 85 
6. May, Lindsay-UPS. . . . . . . . . 19 88 
7. Lund, Deanna-'i•IU .......... 18 75 
8.Contri, Rosie-~·m ......... 18 74 
9 .McCurdy, Allison-UPS ..... 19 77 
lO.Lewis, Nnenna-L&C ........ 19 73 
1l.Berg, Hilary-PLU ......... 19 69 
12.Hann, l·lallory-PLU ........ 16 58 
13 . .Jones, Lauryn-PAC ........ 17 60 
l'LHardy, Tamika-L&C ........ 19 67 
lS.~·Jright, Shae-LIN ......... 18 63 
2002-03 Northwest Conference 
HJDIVIDUAL B.;.SKETBALL ST.::l.TISTICS 
6. 84 
5.68 
5. 26 
5. 05 
4. 72 
4.63 
4.17 
4.11 
4. 05 
3. 84 
3.63 
3.62 
3.53 
3.53 
3.50 
Through games of Feb 01, 2003 (.Z..ll games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU 
Lev;is & Clark ....... L&C 
Linfield ............ LIN 
Pacific (Ore.) ...... PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
\.'Jhitworth .......... . 
UPS 
\•l'IHN 
'di llamet te. . . . . . . . . . \·lU 
George Fox Season Box Score (as of Jan 17, 2003) 
All games 
RECORD: 
~LL GAMES ..••..•.•.. 
80NFERENCE .•........ 
~ON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(8-5) 
( 3-1) 
(5-4) 
HOME 
(2-1) 
(1-0) 
(1-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
AWAY 
(4-3) 
(2-1) 
(2-2) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I----REBOUNDS----I 
I# Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
lO Thomas, Kellie ....• 13-13 366 28.2 59-162 
12 Cave, Darby ........ 13-13 353 27.2 63-114 
l4 Leith, Kim ...•..... 13-10 350 26.9 46-120 
l3 Clark, Liz ......... 13-13 357 27.5 35-90 
l5 Fitch, Amy ......... 13-13 364 28.0 37-98 
10 Myhre, Sarah ......• 13-0 255 19.6 36-55 
LO Alexander, Melissa. 11-2 
l4 Strutz, Brittanie .. 4-0 
l3 Koval, Laura .....•. 13-0 
l4 Collier, Heidi ..... 10-0 
iO Ruggles, Emily ..... 13-1 
lO Gugel, Tiffany ..... 7-0 
J5 Gama, Jessica ...... 1-0 
Team .............. . 
156 14.2 10-46 
11 2.8 4-7 
138 10.6 11-27 
63 6.3 3-14 
138 10.6 
48 6.9 
1 1.0 
4-17 
1-8 
0-0 
.364 20-63 
. 553 0-0 
.383 16-48 
.389 11-26 
.378 4-22 
.655 1-1 
.217 2-20 
.571 0-1 
.407 0-0 
.214 3-9 
.235 1-7 
.125 0-0 
.000 0-0 
.317 24-31 
.000 29-37 
.333 24-30 
.423 25-37 
.182 22-28 
1. 000 13-20 
.100 6-8 
.000 2-2 
.000 7-11 
.333 0-2 
.143 0-1 
.000 2-5 
.000 0-0 
.774 
.784 
.800 
.676 
.786 
.650 
.750 
1. 000 
.636 
.000 
.000 
.400 
.000 
7 30 
38 47 
14 36 
20 67 
10 40 
29 40 
5 16 
1 1 
21 27 
0 8 
7 24 
4 3 
0 0 
21 36 
37 2.8 27 0 32 35 
85 6.5 30 0 7 27 
50 3.8 22 0 36 55 
87 6.7 36 0 26 33 
50 3.8 33 0 29 24 
69 5.3 40 2 14 12 
21 1.9 15 0 20 24 
6 15 162 12.5 
8 14 155 11.9 
13 132 10.2 
2 23 106 8.2 
5 11 100 7. 7 
3 4 86 6.6 
0 3 28 2. 5 
2 0.5 2 0 
48 3. 7 16 0 
8 0.8 1 0 
2 0 0 0 10 2.5 
5 29 2.2 
0 9 0.9 
2 9 0 
6 10 1 
31 2.4 20 2 13 
7 1.0 4 0 0 
8 11 
3 0 
5 
0 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 
57 4.4 0 5 
9 0.7 
4 0.6 
0 0.0 
Total .............. 13 
Opponents. . . . . . . . . . 13 
2600 
2600 
309-758 .408 58-197 .294 154-212 .726 177 375 552 42.5 246 4 187 245 42 93 830 63.8 
268-756 .354 48-182 .264 190-264 .720 157 306 463 35.6 227 - 159 212 20 105 774 59.5 
SCORE BY PERIODS: 
3eorge Fox ................... . 
Jpponents ...............•..... 
JEADBALL REBOUNDS: 
3eorge Fox ................... . 
Jpl)onents .................... . 
1st 2nd 
380 
355 
450 
419 
Total 
830 
774 
OFF DEF TOTAL 
19 
30 
0 
5 
19 
35 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (as of Jan 17, 2003) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (8-5) (2-1) (4-3) (2-1) 
CONFERENCE ......•... (3-1) (1-0) (2-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•.... (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/23/02 5:00 pm at Seattle 
11/26/02 7:00pm WESTERN BAPTIST 
11/29/02 5:00pm # vs Eastern Oregon 
11/30/02 5:00 pm # at Albertson 
12/07/02 7:30 pm at Western Baptist 
12/14/02 5:00 pm SEATTLE 
12/27/02 2:30 pm + vs Rowan 
12/28/02 4:45 pm + at Point Loma Nazarene 
12/30/02 2:30 pm + vs Wisconsin-Whitewater 
01/03/03 6:00 pm * at Whitman 
01/04/03 6:00 pm * at Whitworth 
01/11/03 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) 
01/14/03 6:00 pm * at Lewis & Clark 
# - Lady 'Yote Classic, Caldwell, Idaho 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME • ••••••••••••••••.•• 
AWAY • ••••••••••••••••••• 
NEUTRAL .•...•........... 
TOTAL •.•.•......••...••. 
GAMES 
3 
7 
3 
13 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
46-57 L 
69-55 
77-56 
71-58 
71-59 
58-65 L 
71-62 
68-72 L 
54-63 L 
50-58 L 
67-66 
63-52 
65-51 
TOTALS 
700 
1346 
145 
2191 
308 (9)Myhre, Sarah 
(9)Clark, Liz 
250 (18)Cave, Darby 
145 (24)Clark, Liz 
230 (14)Cave, Darby 
(14)Leith, Kim 
210 (17)Fitch, Amy 
200 (19)Thomas, Kellie 
(18)Cave, Darby 
(19)Thomas, Kellie 
(16)Leith, Kim 
75 (19)Cave, Darby 
413 (18)Cave, Darby 
250 (18)Cave, Darby 
110 (20)Thomas, Kellie 
AVG/GAME 
233 
192 
48 
169 
(?)Myhre, Sarah 
(?)Clark, Liz 
(6)Myhre, Sarah 
(9)Clark, Liz 
(12)Cave, Darby 
(?)Fitch, Amy 
(lO)Clark, Liz 
(11)Cave, Darby 
(7) Leith, Kim 
(9)Myhre, Sarah 
(12)Cave, Darby 
(8)Koval, Laura 
(15)Clark, Liz 
(10)Myhre, Sarah 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ••.•.. 
George Fox Women's Basketball 
George Fox Season Box Score (as of Nov 30, .2002) 
All games 
OVERALL 
(3-1) 
(0-0) 
(3-1) 
HOME 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
{1-1) 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
I----REBOUNDS----I 
f-ll. Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
23 Clark, Liz ......... 4-4 
42 Cave, Darby ........ 4-4 
14 Leith, Kim ..•.••... 4-2 
30 Thomas, Kellie ..... 4-4 
40 Myhre, Sarah ....... 4-0 
25 Fitch, Amy ••••••••• 4-4 
10 Alexander, Melissa. 4-2 
33 Koval, Laura ....... 4-0 
34 Collier, Heidi ..... 3-0 
50 Ruggles, Emily. . . . . 4-0 
20 Gugel., Tiffany ..... 3-0 
05 Gama, Jessica...... 1-0 
24 Strutz, Brittanie .. 1-0 
Team ••••••••••••••• 
105 26.3 17-38 
96 24.0 19-35 
94 23.5 15-29 
118 29.5 15-48 
87 21.8 14-19 
98 24.5 6-24 
77 19.3 6-28 
43 10.8 5-8 
12 4.0 1-2 
46 11.5 1-8 
21 7.0 0-2 
1 1.0 0-0 
2 2.0 0-0 
.447 
.543 
.517 
.313 
.737 
.250 
.214 
.625 
.500 
.125 
.000 
.000 
.000 
5-9 
0-0 
.556 
.000 
6-13 .462 
4-24 .167 
0-0 .000 
0-2 .000 
2-14 .143 
o-o .ooo 
1-1 1.000 
1-4 .250 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
8-13 
8-10 
9-13 
3-5 
6-7 
8-10 
2-3 
1-4 
0-2 
o-o 
1-3 
0-0 
0-0 
.615 
.800 
.692 
.600 
.857 
.BOO 
.667 
.250 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
5 19 
12 10 
6 8 
0 13 
12 13 
5 14 
1 6 
9 9 
0 0 
3 10 
1 0 
0 0 
0 0 
6 12 
24 6.0 12 0 12 9 1 10 
22 5.5 10 0 3 14 . 1 3 
14 3.5 4 0 12 9 
13 3.3 7 0 16 6 
25 6.3 15 1 3 3 
19 4.8 9 0 8 7 
7 1.8 6 0 7 11 
18 4.5 
0 0.0 
13 3.3 
1 0.3 
0 0.0 
0 0.0 
18 4.5 
5 0 
1 0 
7 1 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
47 11.8 
46 11.5 
45 11.3 
37 9.3 
34 8.5 
20 5.0 
16 4.0 
11 2.8 
3 1.0 
3 0.8 
1 0.3 
0 0.0 
0 0.0 
Total............... 4 
Opponents .......... 4 
BOO 
BOO 
99-241 .411 19-67 .284 46-70 .657 60 114 174 43.5 77 2 69 69 14 26 263 65.8 
80-230 .348 11-51 .216 55-74 .743 49 97 146 36.5 75 - 52 70 7 27 226 56.5 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox. . .... . 
Opponents ......... . 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox .................... . 
Opponents .................... . 
1st 2nd 
109 
112 
154 
114 
Total 
263 
226 
OFF DEF TOTAL 
9 
6 
0 
0 
9 
6 
George Fox Season Box Score (as of Nov 26, 2002) 
All games 
tECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ILL GAMES ........•.. (1-1) (1-0) (0-1) (0-0) 
:oNFERENCE ...••..... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
rON-CONFERENCE .....• (1-1) (1-0) (0-1) (0-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
# Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pta Avg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Thomas, Kellie •.••• 2-2 64 32.0 9-27 .333 2-11 .182 1-3 .333 0 3 1.5 4 0 10 2 2 21 10.5 
2 Cave, Darby •.•...•. 2-2 41 20.5 9-14 .643 0-0 .ooo 3-3 1.000 2 5 2.5 0 1 0 1 21 10.5 
0 Myhre, Sarah ••••••• 2-0 43 21.5 8-9 .889 0-0 .000 4-5 .800 5 13 6.5 1 1 1 0 20 10.0 
3 Clark, Liz ••••.•••• 2-2 51 25.5 5-15 .333 1-4 .250 3-5 .600 1 11 12 6.0 5 0 3 1 4 14 7.0 
4 Leith, Kim ••••.•••• 2-0 35 17.5 5-8 .625 o-o .000 2-4 .500 2 2 4 2.0 3 0 6 1 1 12 6.0 
0 Alexander, Melissa. 2-2 51 25.5 4-16 .250 1-7 .143 2-3 .667 0 5 5 2.5 0 7 0 1 11 5.5 
5 Fitch, Amy ••..••••• 2-2 50 25.0 4-11 .364 0-1 .000 2-4 .500 2 4 6 3.0 0 3 0 3 10 5.0 
3 Koval, Laura ••.•... 2-0 25 12.5 2-2 1.000 o-o .000 1-2 .500 2 6 4.0 1 0 0 1 0 1 5 2.5 
0 Gugel, Tiffany •••.• 2-0 10 5.0 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 0.5 1 0 1 0 1 0.5 
4 Collier, Heidi. •••• 2-0 10 5.0 0-1 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 
0 Ruggles, Emily ••.•• 2-0 20 10.0 0-3 .000 o-o .000 o-o .000 2 6 4.0 6 1 1 2 2 0 0 0.0 
Team ••.•.••••.•.••. 7 10 5.0 0 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total. •....•..••.•• 2 400 46-108 .426 
Opponents .••.•.•••• 2 400 39-107 .364 
lCORE BY PERIODS: 
;eorge Fox •••••••••••••••••••• 
>pponents ••••••••••••••••••••• 
>EADBALL REBOUNDS : 
;eorge Fox •••••••••••••••••••• 
>pponents ••••••••••••••••••••• 
4-23 
5-14 
1st 
42 
55 
OFF 
6 
2 
.174 19-33 .576 20 55 75 37.5 43 2 32 35 13 115 57.5 
.357 29-41 . 707 23 50 73 36.5 38 - 32 36 2 14 112 56.0 
2nd Total 
73 115 
57 112 
DEF TOTAL 
0 6 
0 2 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (as of Nov 26, 2002) 
All games 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ••.•....... (1-1) 
CONFERENCE .......•.. (0-0) 
NON-CONFERENCE ••.•.. (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/23/02 5:00 pm at Seattle 
11/26/02 7:00pm WESTERN BAPTIST 
* - Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME ................... . 
AWAY • ••••••••••••••••••• 
NEUTRAL ................ . 
TOTAL • ......••••....••.. 
HOME AWAY NEUTRAL 
(1-0) ( 0-1) (0-0) 
(0-0) (0-0) (0-0) 
(1-0) (0-1) (0-0) 
SCORE ATTEND HIGH POINTS 
46-57 L 
w 69-55 
308 (9)Myhre, Sarah 
(9)Clark, Liz 
250 (18)Cave, Darby 
GAMES 
1 
1 
0 
2 
TOTALS 
250 
308 
0 
558 
AVG/GAME 
250 
308 
0 
279 
HIGH REBOUNDS 
(7 )Myhre, Sarah 
(?)Clark, Liz 
( 6 l Myhre, Sarah 
